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Verskillende bestuursaspekte om voedselinname by volstruiskuikens te stimuleer en 
sodoende produksie te verbeter, is ondersoek. Die eerste studie behels die invloed van 
groepgrootte op die produksie van volstruiskuikens. Groepe met groter groepgrootte 
of populasiedigtheid het meer tyd aan ander gedragsaktiwiteite as aan voeding 
spandeer. Die gemiddelde daaglikse toename (GDT) en voerinname (DMI) was laer 
vir groepe met die hoogste populasiedigtheid wat hierdie resultate verder ondersteun. 
Die volgende studie handel oor die invloed van die tipe vloeroppervlak op die gedrag, 
produksie en oorlewing van volstruiskuikens. Volstruiskuikens wat in hokke met ‘n 
metaalrooster-oppervlak en rubbermatte bo-op, grootgemaak is, is met kuikens wat in 
hokke met ‘n sandoppervlak grootgemaak is, vergelyk. Alhoewel vloeroppervlakte 
geen invloed (P>0.05) op die oorlewing van volstruiskuikens gehad het nie, was die 
GDT en DMI hoër vir kuikens wat in groepe op metaalrooster-oppervlak groot 
gemaak is, as die teenoor die sand-oppervlakte. Gedragstudiedata het getoon dat 
kuikens wat op sandoppervlakte grootgemaak is, meer water gedrink het en meer na 
mekaar en ander voorwerpe gepik het. ‘n Verdere studie oor die teenwoordigheid van 
volwasse volstruisbroeipare op die oorlewing en gedrag van volstruiskuikens is ook 
ondersoek. Die oorlewing van kuikens wat saam met broeivoëls grootgemaak is, was 
30% hoër (P<0.01) as vir kuikens wat in die afwesigheid van broeivoëls grootgemaak 
is. Kuikens wat in die teenwoordigheid van ‘n broeipaar grootgemaak is, het meer na 
lusernweiding en na mekaar se veerpunte gepik, terwyl kuikens wat sonder ‘n 
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broeipaar grootgemaak is, meer gesit en na die grond gepik het. Daar was geen 
verskille (P>0.05) in die ander gedragsaktiwiteite nie. Die tyd van dag het ook ‘n 
invloed op gedrag gehad, met kuikens in beide behandelings wat minder aktief oor die 
middagure was en soggens en saans meer aktief. Die hoofoorsake vir mortaliteit in 
altwee groepe behandelings is deur verstopping van die spysverteringskanaal 
veroorsaak. Hierna is ‘n studie oor die invloed wat peetouers op die produksie en 
gedrag van volstruiskuikens het, ondersoek. Volstruiskuikens is saam met ‘n 
hoenderhen groot gemaak en vergelyk met kuikens wat kunsmatig op hul eie 
grootgemaak is. Die teenwoordigheid van peetouers het geen rol in hierdie proef 
gespeel om inname van voer by volstruiskuikens te stimuleer nie. In ‘n verdere studie 
is die invloed wat die verskaffing van bykomstige groenvoer op produksie van 
volstruiskuikens het, ondersoek. Gedragwaarneming het op ‘n groter gemiddelde 
persentasie kuikens vir stap- en vreetgedrag in groepe waar groenvoer gegee is, gedui. 
Alhoewel die verskaffing van groenvoer ‘n invloed op die gedrag van 
volstruiskuikens gehad het, het dit nie inname en groei by volstruiskuikens in hierdie 
studie verbeter nie. Studies oor geur- en kleur-voorkeur is gedoen om te kyk of 
smaaksin en sig ‘n invloed op die inname en gedrag van kuikens het, ten einde dit as 
moontlike tegniek te gebruik om inname by pas uitgebroeide kuikens te stimuleer. Die 
gemiddelde persentasie inname vir seekos-gegeurde voer was in beide herhalings hoër 
as vir al die ander geure van voere wat aangebied is. Die gemiddelde inname vir voer 
met geen geurmiddels (kontrole) was naas seekosgeur die hoogste. Tydens 
kleurproewe het volstruiskuikens meer (P<0.05) na groen plastiekstroke gepik. Daar 
was egter geen verksille (P>0.05) vir innames van volstruiskuikens vir die 
verskillende gekleurde voere nie. In die laaste studie is die invloed wat bykomstige 
gekonsentreerde beligting van voerbakke op die produksie en gedrag van 
volstruiskuikens het, ondersoek. Gekonsentreerde beligting van voerbakke het ‘n 
invloed op produksie en gedrag van volstruiskuikens gehad. Volstruiskuikens met 
bykomstige beligting van voerbakke se voerinname en groei was hoër (P<0.05) as 
kuikens in groepe daarsonder.  
Volgens die resultate van hierdie studies kan die oorlewing van volstruiskuikens 
verhoog indien die volgende praktyke toegepas word by die grootmaak van 
volstruiskuikens onder intensiewe landboutoestande: 
- Die oorlewing van volstruiskuikens is met 1% verhoog, deur 
populasiedigthede van nie meer as 15 kuikens per 4m², en met 5% verbeter 
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deur populasiedigtheid van nie minder as 10 kuikens per 4m². Voerinname is 
met tussen 20 en 64g/d verbeter vir populasiedigthede wat nie meer as 15 
kuikens per 4m² oorskry het nie. 
- Die tipe vloeroppervlak kan, alhoewel dit nie in hierdie studie ‘n invloed op 
oorlewing gehad het nie, aangewend word om produksie te verhoog. 
Voerinname en groei is onderskeidelik met 41g/d  en 26g/d verhoog deur 
volstruiskuikens op ‘n metaalrooster-vloeroppervlak ipv sandvloere groot te 
maak 
- Die grootmaak van volstruiskuikens deur die aanwending van volwasse 
volstruisbroeipare het oorlewing van volstruiskuikens tot op 10 weke 
ouderdom met tot 32% verhoog tenoor kuikens wat sonder broeipare 
grootgemaak is. Peetouers, soos hoenderhenne, het egter geen waarde in 
hierdie studie gehad om oorlewing by volstruiskuikens te verbeter nie. 
- Die beligting van voerbakke het die voerinname en groei van volstruiskuikens 
onderskeidelik met 43g/d en 22g/d verbeter.  
- Kleur en geur van voer asook die verskaffing van groenvoer het geen bydrae 
gemaak om produksie of oorlewing van volstruiskuikens in hierdie studie te 
verbeter nie. 
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VOORWOORD 
 
Hierdie verhandeling is ‘n samestelling van verskeie studies, elk opgeskryf in die 
formaat en styl soos vereis deur die Suid-Afrikaanse Vereeniging vir Diereproduksie 
(South African Society of Animal Science). 
 
Hoofstuk 1 is ‘n literatuurstudie bestaande uit ‘n algemene inleiding wat agtergrond 
oor die studie verskaf en sluit die probleemstelling in, naamlik die swak oorlewing 
van volstruiskuikens wat onder kunsmatige toestande grootgemaak word. Hoofstukke 
2, 3, 4 en 5 bestaan uit die eerste vier studies, waartydens sekere bestuurs-aspekte, wat 
moontlik oorlewing van volstruiskuikens kan verbeter (nl: populasiedigtheid, tipe 
vloer-oppervlak, die aanwending van broeipare en die aanwending van peetouers), 
ondersoek is. Hoofstukke 6, 7, 8 & 9 handel oor studies wat gerig is om voeding meer 
aanloklik te maak vir volstruiskuikens teneinde voedselinname te stimuleer en 
sodoende produksie en oorlewing te verbeter (nl: verskaffing van groenvoer, geur van 
voer, kleur van voer en beligting van voer). Die laaste hoofstuk bestaan uit ‘n 
algemene gevolgtrekking en aanbevelings. Alhoewel daar gepoog is om herhaling in 
hoofstukke te beperk, was dit onmoontlik om herhaling van sekere gedeeltes van 
hoofstukke te voorkom. 
 
Gedeeltes van hierdie studie is by die volgende kongres aangebied: 
 
Posters:  
 
Janse van Vuuren, M., Brand, T.S. & Aucamp, B.B. 2007. Colour preference in 
ostrich (Struthio camelus) chickens. Proceedings of the South African Society of 
Animal Science - Mini Congress, Warmbaths, South Africa. 
 
Janse van Vuuren, M., Brand, T.S. & Aucamp, B.B. 2007. The effect of direct 
artificial light of high intensity on feed bowls on feed intake, growth and behaviour of  
newly hatched ostrich (Struthio camelus) chickens. Proceedings of the South African 
Society of Animal Science - Mini Congress, Warmbaths, South Africa. 
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Gem    -  Gemiddeld 
GDT    -  Gemiddelde daaglikse toename 
Hfstk.    -  Hoofstuk 
Mbv    -  Met behulp van 
Min.    -  Minute 
Nl.  -  Na late  
NBV  -  Nie betekenisvol 
Oa.    -  Onder andere 
SF    -  Standaard fout 
SVK    -  Spysverteringskanaal  
Vs    -  Versus 
DMI    -  Gemiddelde Daaglikse Voerinname 
VOD    -  Voeromsetdoeltreffenheid  
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HOOFSTUK 1 
LITERATUURSTUDIE 
 
1.1 Algemene Inleiding 
 
Volstruisboerdery is ‘n belangrike landbou-industrie in Suid-Afrika. Met ‘n geskatte 
bruto omset van sowat R1.5 biljoen en daarbenewens Suid-Afrika wat sowat 70% tot 
die wêreld se volstruisprodukte bydra. Hieruit kan afgelei word dat die 
volstruisindustrie ‘n groot bydrae tot die nasionale ekonomie of bruto binnelandse 
produk (BBP) van Suid-Afrika lewer (South African Ostrich Business Chamber, 2002 
soos aangehaal deur Brand & Jordaan, 2007). 
 
Die hoofprodukte wat van volstruise verkry word, is vleis, velle en vere.  Die vestiging 
van die Suid-Afrikaanse volstruisindustrie gedurende 1857 - 1864 het hoofsaaklik met 
die uitvoer van volstruisvere na Europa gepaard gegaan (Smit, 1964). Die 
volstruisindustrie het gedurende die 1960’s in ‘n intensiewe bestuurde landbou-
aktiwiteit ontwikkel, met ‘n groter fokus op leerproduksie maar huidiglik is daar ‘n 
sterker fokus op vleisproduksie as gevolg van die gesondheidskenmerke van 
volstruisvleis (South African Ostrich Business Chamber, 2002 soos aangehaal deur 
Brand & Jordaan, 2007). Die volstruisindustrie is op nasionale vlak die hoof Suid- 
Afrikaanse vleisuitvoerder in terme van volume en waarde (Brand & Jordaan, 2007). 
 
In Suid-Afrika speel die volstruisindustrie ook ‘n belangrike rol in werkverskaffing. 
Die volstruisindustrie verskaf aan sowat 20 000 primêre produsente en plaasarbeiders 
werk, wat weer die sekondêre industrieë byvoorbeeld slagpale, leerlooiery en 
veerindustrieë gunstig bevoordeel (Brand & Cloete, 2006). 
 
Die sukses van volstruisproduksie is in ‘n groot mate afhanklik van die produksie van 
gesonde kuikens, wat so ekonomies as moontlik tot slaggewig groei. Die suksesvolle 
grootmaak van volstruiskuikens tot op ‘n ouderdom waarop die voëls as onafhanklik en 
gehard beskou kan word, is ‘n groot struikelblok in die ontwikkeling van 
volstruisboerdery (Deeming & Ayres, 1994). Kuikengrootmaak is die faset in 
volstruisboerdery wat die grootste risiko dra (Ganzevoort, 2001).  
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Oorlewing by volstruiskuikens, wat onder huidige kommersieële boerdery-
omstandighede grootgemaak word, is uiters laag met vrektesyfers van tussen 40% en 
60% tot op 3 maande ouderdom (Cloete et al., 2001; Smith et al., 1995; Allwright, 
1996; Smith, 1993). Die beste plase in die wêreld verloor omtrent 25% van hul kuikens 
gedurende die produksiesiklus (Smith, 1993). Die suksesvolle grootmaak van 
volstruiskuikens in kunsmatige sisteme onder kommersiële landboutoestande word dus 
as ‘n uitdaging beskou (Verwoerd et al., 1999). 
 
Die lae oorlewingstempo by volstruiskuikens kan hoofsaaklik aan siekte- en 
spanningsverwante oorsake toegeskryf word (Brand & Gous, 2006). Swak 
voedingsgedrag (Brand & Gous, 2006), asook die onvermoë van kuikens om voedsel in 
te neem, direk nadat die dooiersak verbruik is, dra verder tot die hoë mortaliteit van 
volstruiskuikens by (Cloete et al., 2001; Button et al., 1996; Swart & Schneider, 1978; 
Terzich & Vanhoozer, 1993; Verwoerd et al., 1999).  
 
Voerinname is die belangrikste gedrag in die lewe van ‘n volstruiskuiken en wanneer ‘n 
kuiken die voer nie aantreklik en eetbaar genoeg vind om te eet nie, sal die kuiken nie 
genoegsaam vreet en derhalwe nie goed groei nie (Deeming et al., 1996a). Swak 
voeding en voedingsgedrag maak kuikens meer vatbaar vir siektes (Cooper et al, 2004). 
Volgens Cooper et al. (2004) is kuikenverliese as gevolg van siektes een van die 
grootste bedreigings vir die volstruisbedryf.  
 
Davies (1993) en Cloete et al. (2001) stel voor dat die hoë mortaliteit van 
volstruiskuikens verband hou met spanning, veroorsaak deur die onvermoë van 
volstruiskuikens om by die kunsmatige omgewing aan te pas. Spanning veroorsaak 
abnormale gedrag, byvoorbeeld vreet van stokkies en grond, en maak kuikens meer 
vatbaar vir siektes (De Kock, 1996b; Terzich & Vanhooser, 1993). Volgens Smith 
(1993), kan die swak oorlewing by volstruiskuikens meesal teruggespoor word na 
onbehoorlike boerderytoestande en die feit dat volstruise hoogs vatbaar is vir spanning 
(Dzama et al., 1995; Huchzermeyer, 2002). Die onvermoë van volstruiskuikens om 
voedsel te herken en die tyd spandeer deur na ander voorwerpe, in plaas van voedsel te 
pik, lei tot swak voedingsinname. Dit dra by tot die groot variasie in groeitempo 
(Lambert et al., 1995). Beide hierdie probleme kan die simptome of oorsake van 
spanning wees wat weer die onderliggende oorsaak van swak groei kan wees (Burbier 
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et al., 1996). Oormatige hantering en versteurings deur mense, soos waneer hokke 
gewas word met hoëdrukspuite of beweging van mense en ander volstruise, lei ook tot 
spanning in volstruiskuikens (De Kock, 1996b; Clifford, 1995 en Paxton et al., 1997). 
Hoe meer effektief spanning tot die minimum vlakke beperk word in bestuurspraktyke, 
hoe beter behoort volstruiskuikens te vaar (Deeming et al., 1996a). Kennis oor die 
gedrag van volstruiskuikens is van groot belang in die ontwikkeling van effektiewe 
boerderystelsels wat die welvaart van die voëls verbeter (Deeming et al., 1996a). 
Bestuurspraktyke wat nie die gedrag van volstruise in ag neem, is geneig om 
spanningvolle kondisies vir volstruise te skep (Lambrechts, 1998). Deeming et al. 
(1996b) voel dat verskeie gedragsfaktore afnemende voeding veroorsaak, wat tot die 
swak groei van volstruiskuikens lei. Indien behuisings fasiliteite geskik en 
bestuurstegnieke uitstekend is, sal abnormale gedrag soos die pik na ander voorwerpe, 
vere-pik, anoreksia, adipsia, pica, agressie en dieët indiskresie nie ontstaan nie 
(Samson, 1996). Die identifisering en intergrasie van gedragspatrone van volstruise 
onder kommersiële boerdery toestande kan lei tot ‘n aansienlike afname van potensiële 
spanning veroorsakende situasies en sodoende die prestasie van die volstruise verbeter 
(Huchzermeyer, 1997). 
 
Mortaliteit by volstruise kan baie keer direk tot die kondisies op ‘n plaas teruggevoer 
word (Huchzermeyer, 2002). Omgewingsfaktore soos byvoorbeeld temperatuur, lig, 
wind, humiditeit en oppervlak waarop diere aangehou word, het ‘n definitiewe invloed 
op die groei en voeromsetdoeltreffendheid in die kommersiële produksie van volstruise 
(Angel, 1996; Deeming et al., 1993). Dit kan egter onder praktiese toestande verander 
word om produksie te verbeter (Angel, 1996). Volgens Schneider (1978) kan feitlik 
meeste oorsake van mortaliteit by die kunsmatige grootmaak van volstruiskuikens 
voorkom word deur goeie bestuurspraktyke. Om kompeterend in die landboubedryf te 
wees, moet die volstruisindustrie fokus om kuikenoorlewing te verbeter (Cornetto et 
al., 2003). 
 
In hierdie studie is verskillende bestuursapsekte ondersoek, in ‘n poging om die 
produksie en oorlewing van volstruiskuikens te verbeter. Die projek poog om 
volstruisproduksie te verhoog deur praktiese bestuurspraktyke te ondersoek en te 
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ontwikkel wat voerinname sal stimuleer en oorlewing van volstruiskuikens onder 
kunsmatige toestande sal verbeter.  
Die bestuurs-aspekte wat ondersoek is, sluit in: 
- die invloed van populasiedigtheid en loopspasie van volstruiskuikens op inname en 
produksie. 
- die invloed van die tipe vloeroppervlak waarop volstruiskuikens grootgemaak word 
op produksie. 
-die invloed van die teenwoordigheid van volwasse volstruise op gedrag en produksie 
van kuikens. 
-die invloed van die teenwoordigheid van peetouers op gedrag en voedselinname van 
kuikens. 
-toetsing van seker aspekte (geur, kleur en die verskaffing van vars/groen voer) van 
voere om inname te stimuleer. 
- die invloed van beligting van voer op die gedrag, inname en groei van kuikens 
 
Die volgende eienskappe is by elke studie gemeet: 
- gedrag 
- voerinname 
- groei 
- oorlewing 
 
1.2 Populasiedigtheid  
 
Een van die belangrikste aspekte van kunsmatige grootmaak van volstruiskuikens, is 
die getal kuikens in ‘n groep, of digtheid (Deeming et al., 1996a). Hoë 
populasiedigtheid kan die welvaart van pluimvee benadeel (Sherwin & Kelland, 1995). 
Vorige studies by hoenders het gevind dat hoë populasiedigtheid beserings deur pik-
gedrag veroorsaak (Savory et al., 1999).  
 
Volgens Swart & Schneider (1978) is te veel kuikens in ‘n groep een van die algemene 
oorsake wat tot vrektes by die kunsmatige grootmaak van volstruiskuikens lei. 
Verkeerde populasiedigthede kan gedragsprobleme by volstruiskuikens veroorsaak, wat 
weer tot swak voerinname lei (Samson 1994; Savory, et al., 1999). Hoë hokdigtheid dra 
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by tot voedingspanning, siekte en swak voeding, wat alles hoofoorsake van 
volstruiskuiken mortaliteit is (Shivaprasad, 1993 soos aangehaal deur Cooper, 2001). 
Studies oor genoegsame vloerspasie, kan lei tot bestuursveranderinge wat kan help om 
die spanning by volstruiskuikens te verminder en sodoende bydra tot die welvaart van 
kuikens met beter oorlewing, wat beter groei tot gevolg sal hê. 
 
Volgens Deeming et al., (1996a) moet populasiedigthede so aangepas word dat dit 
monitering en bestuur van kuikens vergemaklik. So kan byvoorbeeld siek kuikens 
vinnig identifiseer word, probleme reggestel en hokke makliker gewas word, indien 
groepe van hanteerbare grootte is. 
 
1.3 Vloeroppervlak 
 
Die invloed van die grootmaakomgewing op die produksie van volstruiskuikens is nog 
nie goed gedokumenteer nie (Cornetto, et al., 2003). Die oppervlak waarop diere 
aangehou word, is een van die omgewingsfaktore wat ‘n invloed op die groei en 
voeromset in die kommersiële produksie van diere het (Angel, 1996). 
 
Sement, weiding en sand of gruis word meestal vir vloer- en loopoppervlak in kuiken- 
grootmaakfasiliteite gebruik (Smith, 1993). Daar is min navorsing oor die invloed van 
verskillende tipe vloeroppervlaktes op oorlewing, gedrag en produksie van 
volstruiskuikens gedoen. 
 
Volgens Ganzevoort (2001) is dit belangrik dat kuikens op ‘n droë oppervlak slaap en 
is dit nie goed om kuikens op sement aan te hou nie, aangesien dit meer gereeld 
skoongemaak moet word, wat spanning veroorsaak. Spanning kan weer tot afname in 
voeding of probleemgedrag lei (Samson, 1994). Die oormatige inname van mis waneer 
kuikens op ‘n soliede vloeroppervlaktes aangehou word (Samson, 1995), kan 
verstopping van die spysverteringskanaal (SVK) by kuikens veroorsaak. Verstopping 
kan ook veroorsaak word deur die oormatige inname van oppervlaktemateriaal (bv. 
sand of houtsaagsels) waarop die kuikens grootgemaak word (Smith, 1993). 
Verstopping van die SVK is een van die hoofoorsake van mortaliteit in volstruiskuikens 
volgens Mushi et al., (1998). Verstopping vind veral ook plaas wanneer kuikens van 
een na ‘n ander oppervlak geskuif word as dit waaraan hul vanaf dagoud gewoond was 
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(Smith, 1993). Harde oppervlaktes kan beserings veroorsaak, terwyl rubbermatte, wat 
dikwels in sementhokke gebruik word om beserings te voorkom, weer ‘n ideale plek is 
vir bakterieë om op te bou (Deeming et al., 1996a en Cooper, 2006). Die bakterie kan 
siektes veroorsaak, wat tot die hoë mortaliteit van volstruiskuikens bydra (Cooper et al., 
2004). 
‘n Laag sand kan gebruik word om sementvloere te bedek, met die voordeel dat dit ‘n 
sagte substraat is vir die kuikens se voete en bene en ‘n sagter oppervlak voorsien 
waneer kuikens val (Deeming et al., 1996a). Sand is egter een van die hoofoorsake van 
verstopping by kuikens (Mushi et al., 1998) en baie volstruisprodusente hou 
volstruiskuikens vir die eerste drie maande op ‘n vloeroppervlak wat hul nie kan vreet 
nie (Clifford, 1995). 
 
Aangesien dit uit hierdie literatuur blyk dat die welvaart van volstruiskuikens deur 
vloeroppervlakte beïnvloed word, en dit ‘n belangrike rol in die groei en voeromset in 
die kommersiële produksie van ander diere speel (Angel, 1996), is dit belangrik dat 
hierdie onderwerp ook by volstruise verder ondersoek word.  
 
1.4 Rol van ouers 
 
By kuikens wat onder kunsmatige toestande grootgemaak word, is die tekort van die 
teenwoordigheid en leiding van ouers een van die hoofoorsake van spanning by die 
volstruiskuikens (Lambrechts et al., 1998). Dit kan weer tot misplaasde voedingsgedrag 
(Deeming et al., 1996a) of spanningverwante gedrag soos swak voerinname en voeding 
lei (Lambrechts et al.,1998). 
Onder natuurlike toestande bly volwasse volstruise en hul kuikens saam as familie 
totdat die jong voëls gereed is om vir hulself te sorg (Davies, 1993). In die natuur leer 
die volstruiskuikens hoe om te vreet deur hul ouers se voedingsgedrag af te kyk 
(Lambrechts et al., 1998). Volgens Lambrechts et al. (1998) kan volstruiskuikens wat 
onder kunsmatige omstandighede grootgemaak word, nie onderskei tussen voer en 
ander substraat nie en kan dit hul dae lank neem om te leer hoe en waneer om te eet.  
 
In die meeste gevalle vervul die mens die rol van die volwasse volstruis waneer kuikens 
onder kunsmatige sisteme grootgemaak word (Deeming et al., 1994). Verskeie 
produsente gebruik volwasse broeipare om volstruiskuikens op weiding groot te maak 
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(Deeming & Ayres, 1994). Hierdie praktyk is gebaseer op die natuurlike gedrag van 
volstruise (Bertram, 1992). ‘n Surrogaatmoeder of ouer kuiken kan ook aangewend 
word om die volstruiskuikens te leer hoe om te eet en voedselinname te stimuleer 
(Aganga et al., 2003; Deeming et al., 1996; Hastings, 1991; Savory, 1982; Smith, 1993; 
Swart, 1980 en Swart & Sneider 1978). Hierdie broeivoëls, peetouers of voedingmaats, 
dra sekere inligting soos voedselvoorkeur, voedingtegnieke en nis-voorkeure oor 
(Avital et al., 1998). Volstruiskuikens se ontvanklikheid om gedrag van ander lede in 
die groep af te kyk en na te boots (Paxton et al., 1997) kan heel moontlik gebruik word 
om hul voeriname te verhoog, deur hul van kleins af by voedingsmaats te plaas wat hul 
kan leer hoe om te eet en voedselinname te stimuleer (Aganga et al., 2003; Deeming et 
al., 1996a; Savory, 1982; Smith, 1993; Swart, 1980 en Swart & Sneider 1978).  
 
Die gerusstellende teenwoordigheid van ‘n ouerfiguur kan verder verseker dat 
volstruiskuikens wat onder kunsmatige sisteme grootgemaak word nie gestres word nie 
(Lambrechts et al., 1998). In vorige studies het kalkoene wat saam met voedingmaats 
grootgemaak is, ‘n beter oorlewingsyfer gehad (Savory, 1982) en is blootstellings aan 
voedingsmaats ‘n belangrike stimuli om hoenderkuikens te leer vreet (Strobel & 
Macdonald, 1974). 
 
Dit blyk asof daar onder die minder kunsmatige sisteme wat broeivoëls insluit, ‘n meer 
ekonomies lewensvatbare getal voëls produseer word (Deeming & Ayres, 1994, 
Engelbrecht, 2006). Die teenwoordigheid van volwasse volstruisbroeipare en peetouers 
is in twee afsonderlike proewe ondersoek om te kyk of hul in die plek van ouers 
aangewend kan word om kuikens meer suksesvol onder kunsmatige sisteme groot te 
maak. 
 
1.5 Geur en kleur van voer 
 
Ten spyte van die belangrikheid van volstruisboerdery in die landbouindustrie, is daar 
min studies oor die voedingsgedrag van volstruise onder kunsmatige toestande gedoen 
(Degen et al., 1989; Lambert et al., 1995; Bubier et al., 1996; Paxton et al.,1997; 
Kruger, 2007). Geur en kleur is van die faktore wat die seleksie van voer by pluimvee 
beїnvloed (Bushy et al., 1989).  
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Volgens Ganzevoort (2001) is smaaklikheid (smaak, reuk en tekstuur) net so belangrik 
as voedingswaarde. Sekere pluimvee, onder andere hoenders, het ‘n sterk reuksin en het 
die vermoë om onderskeid te tref tussen soet, sout, suur en bitter smaak chemikaleë 
(Boushy et al., 1989). In vorige studies het volstruiskuikens voorkeur vir soutdiëte 
gewys (Kruger, 2007) wat ‘n aanduiding van seleksie op grond van smaak is. Volgens 
Agange et al. (2003) is smaaklikheid kardinaal om voedselinname by volstruise te 
stimuleer. Dit was dus belangrik om te ondersoek of volstruiskuikens hul reuksin 
gebruik teneinde voedselinname onder kunsmatige grootmaakomstandighede te 
verbeter. 
Eienskappe soos kleur en tekstuur kan selfs voorkeur bo kwaliteit van die voer geniet 
(Boushy et al., 1989). Dit lyk asof voëls in die meeste gevalle hoofsaaklik op hul visie 
staatmaak by die seleksie van kos. Gedragstudies wys dat voëls tussen kleure onderskei 
en voorkeur vir sekere kleure toon (Burbier et al., 1996). Seleksie en vermyding van 
sekere gekleurde voeritems deur verskeie voëlspesies bevestig weer dat voëls tussen 
kleur kan onderskei (Pank, 1976; Slaby & Slaby, 1977 in Robel et al., 1997). Gekleurde 
voer is suksesvol by verskeie ander voëlspesies onder andere kalkoene gebruik om hul 
te stimuleer om te vreet (Savory, 1982) en word ook baie keer by voer van 
volstruiskuikens gegooi om kuikens se belangstelling te prik en ander te lok 
(Lambrechts et al., 1998; Swart & Schneider, 1978; Swart, 1980).  
 
Die geur en kleur van voer is ondersoek om vas te stel of en watter invloed sig en reuk-
sin in voeding by volstruiskuikens speel en of dit aangewend kan word om produksie te 
verbeter. 
 
1.6  Verskaffing van groenvoer 
 
Alle vars groen plantegroei is hoogs aantreklik vir volstruiskuikens en dit is opgemerk 
dat stukkies groenvoer die voorkeur voedselitem vir jong volstruiskuikens is (Deeming 
et al., 1996a). Studies oor voedingsgedrag dui aan dat volstruiskuikens ‘n voorkeur vir 
groen onderwerpe, veral vars blare het (Burbier et al., 1996; Deeming et al., 1996b). 
Groenvoer word in baie gevalle oor volstruiskuikens se voer gesprinkel om die kuikens 
se aandag te trek (Clifford, 1995; Swart & Schneider 1978). Dit is egter onbekend of 
die verskaffing van addisionele groenvoer aan kuikens wat onder kunsmatige 
omstandighede grootgemaak word, ‘n invloed op hul voeriname en groei het. 
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1.7 Lig-stimulasie 
 
Kalkoenkuikens kan gestimuleer word om te vreet en te drink deur helder beligting of 
flikker van gekleurde ligte (Lewis & Hurnik, 1979 in Savory, 1982) ). Lig speel ‘n 
belangrike rol in volstruise en die ontwikkeling van die volstruiskuiken (Deeming et al 
1996a; Shanawany, 1994) en kan waarskynlik ook ‘n invloed op produksie hê (Angel, 
1996). Volstruiskuikens is gewoonlik meer aktief waneer natuurlike daglig beskikbaar 
is en vreet dan meer (Deeming et al., 1996b). Teenoor dit lei die tekort aan lig weer tot 
gedragsprobleme soos ‘sterre’ kyk by kuikens (Samson, 1994). Tydens daaglikse 
waarneming is opgemerk dat volstruiskuikens veral aandag skenk aan strepies sonlig 
wat die kuikenhuis binnnedring, deur vir lang periodes na enigiets te pik waarop dit 
skyn. In die meeste studies waar lig ondersoek word by pluimvee, is fotoperiode 
ondersoek, waartydens die hele hok vir ‘n seker periode tyd verlig of donker gemaak 
word. Sulke studies het geen betekenisvolle verskille in die voeriname en groei van 
volstruiskuikens gewys nie (Kruger, 2007).  
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HOOFSTUK 2 
DIE INVLOED VAN POPULASIEDIGTHEID EN VLOERSPASIE VAN 
DAGOUD VOLSTRUISKUIKENS (STRUTHIO CAMELUS) OP HUL GEDRAG, 
INNAME EN GROEI 
2.1 Uittreksel 
 
Die invloed wat kuikendigtheid op die gedrag, inname, groei en oorlewing van 
volstruiskuikens het, is ondersoek. Twee honderd volstruiskuikens is in groepe met 
kuikendigthede van 5, 10, 15 en 20 kuikens per 4m2 elk, met vier herhalings vir elke 
groepgrootte verdeel. Die kuikens is binne ‘n omgewingsbeheerde kuikenhuis op die 
Kromme Rhee proefplaas naby Stellenbosch grootgemaak. Die proef is volgens 
faktoriale ontwerp uitgevoer met kuikendigtheid en verskaffing van groenvoer as hoof 
faktore. Voer en water is ad lib voorsien.  Groenvoer in die vorm van gekapte lusern is 
aan die helfte van die groepe verskaf. Die proef is vanaf dagoud tot op 6 weke 
ouderdom uitgevoer. Volstruiskuikens en voer is weekliks geweeg en voerinname en 
groei is weekliks en vir die hele periode bepaal. Gedragstudies is weekliks uitgevoer. 
Mortaliteit is vir die hele periode aangeteken.  Data is statisties deur die meervoudige 
analise van variansie ontleed. Daar was slegs interaksie tussen kuikendigtheid en 
groenvoer vir oorlewing van volstruiskuikens. Daar was geen interaksie tussen 
groepgrootte en groenvoer vir gemiddelde daaglikse droë-materiaal voerinname (DMI), 
voeromsettingsdoeltreffenheid (VOD) en gemiddelde daaglikse toename (GDT) van 
volstruiskuikens nie. Die DMI (± SF) per kuiken per dag vir groepe met 5 kuikens (399 
± 13.5g/d), 10 kuikens (380 ± 13.5g/d) en 15 kuikens (384 ± 13.5g/d) was hoër (P £ 
0.01) as vir groepe met 20 kuikens (336 ± 13.5g/d). Die GDT (± SF) was hoër (P £ 
0.01) vir groepe met 5 kuikens (240.8 ± 12.6g/d) teenoor groepe wat uit 20 kuikens 
(203.6 ± 12.6g/d) bestaan het. Daar was geen verskille (P>0.05) in die VOD tussen 
verskillende groepgroottes nie. Gedragstudiedata het geen verskille (P>0.05) tussen 
behandelings vir die volgende aksies getoon nie: drink, pik na mekaar en pik na ander 
voorwerpe. Vir groepe met 5 kuikens was vreetgedrag hoër (P £ 0.05) as by al die 
ander groepgroottes. Vir groepe van 10 kuikens, was die persentasie kuikens wat gesit 
het, hoër (P £ 0.05) as die ander groepgroottes. Groepe met digtheid van 20 kuikens se 
persentasie kuikens wat gestap en na grond gepik het, was hoër (P £ 0.05) as by al die 
ander hokspasies. Groepgrootte en loopspasie het ‘n beduidende invloed op die 
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vreetgedrag en voerinname van dagoud volstruiskuikens gehad. Groepgroottes van 
meer as 15 kuikens per 4m² het meer tyd aan stap en ander gedragsaktiwiteite, en 
minder aan vreetgedrag spandeer Terselfdertyd was die gemiddelde daaglikse 
voerinname van groepe met 15 en minder kuikens per 4m² hoër as vir volstruiskuikens 
in groepgroottes van meer as 15 kuikens per 4m². 
 
2.2 Inleiding 
 
Die getal volstruiskuikens in ‘n groep is ‘n belangrike aspek van volstruisboerdery 
(Deeming et al., 1996). Onder kunsmatige omstandighede is te veel kuikens in ‘n groep 
of hoë populasiedigtheid, een van die algemene oorsake wat lei tot vrektes by die 
kunsmatige grootmaak van volstruiskuikens (Swart & Schneider 1978).  
 
Volstruiskuikens is hoogs groeplewend in die natuur (Deeming et al., 1996; 
Shanawany, 1995). Sauer (1970) noem dat indien groot veranderings in die omgewing 
waarin volstruise aangehou word plaasvind, daar genoeg spasie moet wees om in te kan 
leef en oorleef. Te hoë populasiedigthede kan gedragsprobleme by volstruiskuikens 
veroorsaak wat tot swak voeding en afname in groei lei. Waneer populasiedigtheid te 
hoog is, kan dit spanning veroorsaak, wat tot probleemgedrag soos verepik, pik na 
mekaar of in die lug opkyk (“staar na die sterre”) lei (De Kock, 1996b; Samson, 1994).  
 
Soos wat kuikens groter word, moet populasiedigtheid aangepas word om te verseker 
dat kuikens genoeg oefening kry (De Kock, 1996a). Deeming et al. (1996) stel voor dat 
die maksimum populasiedigtheid vir kuikens tot op drie maande ouderdom 10 – 12 is, 
terwyl Cooper, 1996 (soos aangehaal deur Cooper, 2001) voorstel dat die ideale getal 
kuikens vir ‘n hok met ‘n area van 2.5m X 1m, 10 kuikens is. Die voordele hiervan is 
dat die risiko vir die van verspreiding van siektes binne ‘n grootmaakfasiliteit beperk 
word, kuikens maklik gemonitor kan word, en probleme vroeg raaksien en aangespreek 
kan word. Dit vergemaklik ook die hantering van groot hoeveelhede kuikens waneer 
hokke byvoorbeeld gewas moet word (De Kock, 1996b; Deeming et al., 1996).  
Die doel van die studie is om verskillende populasiedigthede en die invloed daarvan op 
gedrag, produksie en oorlewing van volstruiskuikens te ondersoek en met mekaar 
vergelyk. 
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2.3 Materiaal en Metodes 
 
Bron van Kuikens 
 
Die studie is uitgevoer met tweehonderd dagoud volstruiskuikens, uitgebroei en 
aangekoop vanaf kommersieële produsente. Die kuikens is na die kuiken-
grootmaakfasiliteit te Kromme Rhee proefplaas, naby Stellenbosch vervoer, waar die 
proewe uitgevoer is. 
 
Behuising en voeding 
 
Die kuiken-grootmaakfasiliteit op Kromme Rhee bestaan uit 18 sementhokke met ‘n 
area van 2x2m met ‘n buitedeur wat kan oopmaak na ‘n 10x2m kampie elk. Die 
hokoppervlak bestaan uit metaalplatvorms wat sowat 10cm bokant die vloer gelig is, en 
dien om die hokvloer droog en skoon te hou. Die metaalplatvorms is met dik 
rubbermatte bedek om beserings te voorkom. Kuikens word vir die eerste week in 
kartonring-afskortings binne die hokke aangehou om hitte en veiligheid te verseker, wat 
dan verwyder word soos wat die kuikens groter word. Die temperatuur van die kamer 
word met behulp van gasverwarming en ‘n watermuur tussen 24 – 30 °C beheer en 
temperature word aangepas soos wat diere groei. Ventilasie word voorsien deur ‘n 
uitsuigwaaier in die muur van die gebou.  ‘n Vooraanvangsdieët, is ad lib aan al die 
behandelings voorsien. Vars skoon water is daagliks voorsien. Hokke is op gereelde 
basis skoongemaak en met antiseptiese middels behandel. 
 
Eksperimentele prosedure 
 
Die proef is volgens faktoriale ontwerp uitgevoer met populasiedigtheid en die 
voorsiening van groenvoer as hooffaktore. Die volstruiskuikens is, volgens 
liggaamsmassa en geslag, ewekansig in 16 groepe met hokdigthede van 5, 10, 15 en 20 
kuikens / 4m2 met 4 herhalings per behandeling verdeel. Die helfte van groepe van elke 
herhaling (volgens die faktoriale proefontwerp) het daagliks groenvoer in die vorm van 
fyngekapte lusern ontvang. Die proef is vanaf dagoud tot 6-weke ouderdom uitgevoer. 
Volstruiskuikens en voer is weekliks geweeg en voerinname (DMI), 
voeromsetdoeltreffenheid (VOD) en gemiddelde daaglikse gewigstoename (GDT) is vir 
elke groep is bepaal (Brand, 1993). Mortaliteit is vir die 6 weke periode aangeteken. 
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Gedragstudies is daagliks vir 14 dae gedurende die proef gedoen. Hoeveelheid kuikens 
per aktiwiteit (sit, stap, vreet, drink, pik grond, pik mekaar en pik ander) is aangeteken 
vir elke groep. 
 
Statistiese ontleding 
 
Data is volgens faktoriale ontwerp met populasiedigtheid en verskaffing van groenvoer 
as hooffaktore met analise van variansie ontleed (Statgraphics, 1991). Data is 
weergegee met inagneming van moontlike interaksies tussen populasiedigtheid- en 
verskaffing van groenvoer- behandelings. Alle statistiese prosedures wat gebruik is, is 
beskryf deur Snedecor & Cochran (1980). Gedragsaktiwiteite is ooreenkomstig 
hoofbehandelings mbv analise van variansie ontleed (Statgraphics, 1991).  
 
2.4 Resultate en Bespreking 
 
Daar was slegs interaksie tussen populasiedigtgheid en groenvoer vir die oorlewing van 
volstruiskuikens en nie vir enige van die ander aktiwiteite of produksieprestasies nie. 
Vervolgens is die invloed van groenvoer op die groeiprestasie van die kuikens in ‘n 
aparte hoofstuk (Hoofstuk 6) bespreek. Figuur 2.1 dui die invloed van hokdigtheid op 
die oorlewing van volstruiskuikens vanaf dagoud tot 6weke ouderdom aan. 
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Figuur 2.1 Die invloed van populasiedigtheid op oorlewing (%) van  
volstruiskuikens vanaf dagoud tot 6 weke ouderdom 
 
Oorlewing vir groepe met 20 kuikens per groep was swakker as groepe met 15 en 10 
kuikens, maar beter as die groepe met 5 kuikens. Oorlewingsdata dui aan dat te veel 
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kuikens in ‘n hok nie goed is nie, maar wys terselfde tyd daarop dat klein groepgroottes 
ook nie goed is nie. Daar blyk dus ‘n minimum groepgrootte te wees wat met sosiale 
gedrag te maak het. Groepe met te veel kuikens per groep beperk weer vloerspasie en 
dit kan daartoe bydra dat normale vreetgedrag onderdruk word. 
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Figuur 2.2 Die invloed van populasiedigtheid op die massa van volstruiskuikens 
van dagoud tot 6 weke ouderdom. 
 
Daar was geen interaksie tussen groepgrootte van kuikens en groenvoer vir gemiddelde 
daaglikse voerinname (DMI), voeromsetdoeltreffenheid (VOD) en gemiddelde 
daaglikse toename (GDT) van volstruiskuikens nie. Die DMI, GDT en VOD van 
volstruiskuikens vir die periode (dagoud tot 6-weke ouderdom) word in Tabel 2.1 
weergegee. Die DMI was hoër (P £ 0.01) vir groepe met 5, 10 en 15 kuikens teenoor 
groepe met 20 kuikens. Die GDT was hoër (P £ 0.01) by groepe met 5 kuikens teenoor 
die groepe met 20 kuikens. Dit stem ooreen met studies oor die invloed van 
populasiedigtheid op volstruiskuikens, waarin liggaamsmassa die hoogste vir kuikens 
in groepe met lae populasiedigthede was (Cornetto et al., 2001; Corenetto et al., 2003). 
Volstruiskuikens se massa vanaf dagoud tot 6-weke ouderdom oor die periode word in 
Figuur 2.2 gegee. 
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Tabel 2.1 Die invloed van populasiedigtheid op die voerinname en groei van 
volstruiskuikens vanaf dagoud tot 6 weke ouderdom (Gem ± SF) 
Behandeling DMI 
(g) 
GDT 
(g) 
VOD 
(kg voer/kg groei) 
5 Kuikens 399a ± 13.5 240.8a ± 12.6 1.8NBV ± 0.1 
10 Kuikens 380a ± 13.5 236.3ab ± 12.6 1.7NBV ± 0.1 
15 Kuikens 384a ± 13.5 236.6ab ± 12.6 1.7NBV ± 0.1 
20 Kuikens 336b ± 13.5 203.6b ± 12.6 1.7NBV ± 0.1 
a,b Dui betekenisvolle (P £ 0.01) verskille in kolomme aan. 
NBV = Nie betekenisvol 
 
Gedragstudiedata word in Tabel 2.2 weergegee. Stap-gedrag was hoër (P £ 0.05) vir 
groepe met minder as 20 kuikens en vreet-gedrag was hoër (P £ 0.05) vir groepe met 
minder as 10 kuikens. Daar was geen verskille (P £ 0.05) in pik na mekaar- en pik na 
ander voorwerpe- gedrag nie. Dit stem nie ooreen met vorige studies waarin 
populasiedigtheid van kalkoene en hoenders ondersoek is nie. In die genoemde studie 
was pik na mekaar (agressie by groot kalkoene) gedrag meer vir voëls in groepe met 
hoër populasiedigtheid (Bilcik & Keeling, 1999; Buchwalder & Huber-Eicher, 2004; 
Savory et al., 1999; Sherwin & Kelland, 1995). 
 
Tabel 2.2  Die invloed van populasiedigtheid op die gedrag van 
volstruiskuikens (Gem ± SF) 
 5 Kuikens / 4m2  10 Kuikens / 
4m2  
15 Kuikens / 
4m2  
20 Kuikens / 4m2 
Sit 19.8ab± 2.2 23.8a± 2.2 16.3b± 2.2 10.7b± 2.2 
Stap 41.7a± 2.1 44.9a± 2.1 45.0a± 2.1 52.5b± 2.1 
Vreet 28.2a ± 1.4 20.6b ± 1.4 24.9ab ± 1.4 23.0b ± 1.4 
Drink 1.8NBV ± 0.4 1.9NBV ± 0.4 3.0NBV ± 0.4 1.5NBV ± 0.4 
Pik grond 7.9a ± 1.0  8.4a ± 1.0 10.2ab ± 1.0 12.0b ± 1.0 
Pik mekaar 0.0 NBV ± 0.1 0.2 NBV ± 0.1 0.0 NBV ± 0.1 0.0 NBV ± 0.1 
Pik ander 0.5 NBV ± 0.5 0.4 NBV ± 0.5 0.5 NBV ± 0.5 0.3 NBV ± 0.5 
a,b Dui betekenisvolle (P £ 0.05) verskille in rye aan. 
NBV = Nie betekenisvol 
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2.5         Gevolgtrekking 
 
Hierdie resultate impliseer dat die prestasie en gedrag van volstruiskuikens deur 
groepgrootte en loopspasie beïnvloed word. Groepe met 20 kuikens het minder gesit, 
meer gestap, en meer na grond gepik en minder gevreet as  kleiner groepe. Groepe met 
groter populasiedigthede het meer tyd aan ander aktiwiteite as aan vreet en voerinname 
spandeer en dus stadiger gegroei. Die GDT en DMI was laer vir groepe met 20-kuikens 
wat hierdie resultate verder ondersteun. Groepe met 5 kuikens se GDT was 
byvoorbeeld 4 % hoër (P £ 0.01) as vir groepe met 20 kuikens. Inname by kuikens in 
die 20 kuikens per 4m2 groepe was 3 % laer (P £ 0.01)  as by die ander groepe. Daar 
was egter ‘n tendens dat oorlewing in groepe met 10, 15 en 20 kuikens hoër was as by 
groepe met slegs 5 kuikens. Groepe met digthede van 10 en 15 kuikens per 4m² het 
beter as vir groepe met 5- en 20-kuikens gevaar. Dit beteken dus dat daar ‘n ideale 
groepgrootte is om die sosiale vreetgedrag en groepgedrag van volstruiskuikens te 
akkommodeer maar ook dat daar ‘n maksimum is waar populasiedigtheid met normale 
loop-, wei- en vreet-gedrag inmeng. Aangesien volstruise groeplewend is (Deeming et 
al., 1996; Shanawany, 1995), is dit belangrik om hulle wel in groepe groot te maak, 
maar populasiedigtheid moet in ag geneem word as ‘n belangrike omgewingsfaktor wat 
produksie by volstruiskuikens kan beïnvloed.  
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HOOFSTUK 3 
DIE INVLOED VAN TIPE VLOEROPPERVLAK VAN DIE HOKKE WAARIN 
VOLSTRUISKUIKENS (STRUTHIO CAMELUS) GROOTGEMAAK WORD OP 
HUL GEDRAG, INNAME EN GROEI. 
 
3.1 Uittreksel 
 
Die invloed wat tipe vloeroppervlak op die gedrag, inname, groei, en oorlewing van 
volstruiskuikens het, is ondersoek. Dagoud volstruiskuikens (n=240) is ewekansig in 16 
groepe van 15 kuikens elk ingedeel in ‘n omgewingsbeheerde kuikenhuis op die 
Kromme Rhee Proefplaas naby Stellenbosch. Agt van die groepe is in hokke met sand-
vloeroppervlak grootgemaak, terwyl die ander 8 groepe in hokke met ‘n metaalrooster-
vloeroppervlak, bedek met rubbermatte, grootgemaak is. Voer en water is ad lib 
voorsien. Die proef is vanaf dagoud tot op 6 weke ouderdom uitgevoer. 
Volstruiskuikens en voer is weekliks geweeg om voerinname en groei op weeklikse 
basis en vir die proefperiode te bepaal. Gedragstudies is weekliks uitgevoer. Mortaliteit 
is vir die periode aangeteken. Die proef is volgens faktoriale ontwerp uitgevoer met 
vloeroppervlak en peetouers as hooffaktore. Data van volstruiskuikens is statisties 
ontleed deur die meervoudige analise van variansie. Daar was geen betekenisvolle 
interaksie tussen vloeroppervlak en peetouers nie, en die invloed van peetouers word in 
‘n aparte hoofstuk bespreek (Hoofstuk 5). Daar was geen betekenisvolle verskille 
tussen oorlewing (80.7 ± 4.1% vs 71.1 ± 4.1%) van volstruiskuikens vir die twee 
verskillende behandelings (sand vs metaalrooster-vloeroppervlak) nie. Die gemidelde 
daaglikse toename (106.79 vs 81.03 ± 4.47g/d) en inname per kuiken per dag (198.97 
vs 158.24 ± 5.14g/d) was hoër (P £ 0.01) vir kuikens in die groepe wat op die 
metaalrooster-oppervlak grootgemaak is. Daar was geen betekenisvolle verskil in die 
voeromsetdoeltreffenheid (1.9 vs 2.0 ± 0.1kg) tussen behandelings nie. 
Gedragstudiedata het geen verskille (P £ 0.01) tussen behandelings vir die verskillende 
aktiwitiete getoon nie. Die volgende aksies is waargeneem as persentasie kuikens per 
groep: sit (25.0 vs 29.1 ± 2.4%), stap (39.9 vs 39.9 ± 1.8%) en vreet (15.6 vs 17.0 ± 
1.0%) vir onderskeidelik kuikens op die metaalrooster teenoor sand oppervlakte. Vir 
kuikens wat op sandoppervlak grootgemaak is, was die persentasie kuikens wat water 
gedrink (5.4 vs 3.6 ± 0.5%), gepik na grond (15.1 vs 6.3 ± 0.7%) gepik na mekaar (0.2 
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vs 0.5 ± 0.1%) en gepik na ander voorwerpe (1.8 vs 0.8 ± 0.3%), hoër (P £ 0.01) as by 
kuikens wat op metaalrooster-vloeroppervlak grootgemaak is. Metaalrooster-
vloeroppervlaktes bevoordeel die grootmaak van dagoud kuikens bo die van 
sandvloere.   
  
3.2 Inleiding 
 
Volstruise het spesifieke gedragsvoorkeure wat verband hou met, en deur die natuurlike 
omgewing beїnvloed word (Sauer & Sauer, 1966a, 1966b, 1967; Sauer, 1970, 1972). 
Een van die omgewingsfaktore wat groei en voeromset in die kommersiële produksie 
van diere beïnvloed, is die oppervlak waarop diere aangehou word (Akpobome & 
Fanguy, 1992; Angel, 1996, Deeming et al. 1993). Daar is min studies tot op hede 
uitgevoer wat die invloed van die tipe vloeroppervlak op die gedrag, inname, groei en 
oorlewing van volstruiskuikens ondersoek.  
 
Sement, houtsaagsels, sand, of gruis word meesal as vloeroppervlak in volstruiskuikens 
se hokke (Ganzevoort, 2001; Hermes, 1996; Smith, 1993) gebruik. Volgens Smith 
(1993) kan kuikens op enige tipe vloeroppervlak bestuur word, solank hul vanaf dagoud 
daaraan blootgestel is. Vloeroppervlak is baie keer egter die direkte of indirekte oorsaak 
van beserings en verstopping van die spysverteringskanaal (SVK) by volstruiskuikens 
wat weer tot afname in groei en toename in mortaliteit kan lei (Smith, 1993; Hermes, 
1996; Deeming et al. 1996). 
 
Die oormatige inname van die substraat waarop kuikens aangehou word veroorsaak in 
baie gevalle verstopping van die SVK (Hermes, 1996; Smith, 1993; Wade, 1995). Dit 
gebeur veral waneer kuikens geskuif word na ‘n ander tipe oppervlak as die waaraan 
hul vanaf dagoud gewoond is (Smith, 1993). Baie volstruisprodusente hou 
volstruiskuikens vir die eerste drie maande op ‘n skoon vloeroppervlak om te verhoed 
dat hulle vreemde material pik en vreet (Clifford, 1995). 
 
Waneer kuikens op soliede vloeroppervlak grootgemaak word, kan probleme soos die 
oormatige inname van mis weer ontstaan (Samson, 1995). Volgens Deeming et al. 
(1996) veroorsaak harde, soliede, vloer-oppervlaktes beserings waneer kuikens gly en 
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val. Dik rubbermatte word in baie gevalle aangewend om goeie vastrapplek te verskaf 
of ‘n laag sand word gebruik om sementvloere te bedek. Dit dien as ‘n sagte oppervlak 
vir die kuikens se voete en bene en verhoed beserings waneer kuikens val (Deeming et 
al. 1996). Cooper (2001) stel voor dat ‘n metaalrooster-oppervlak gebruik kan word om 
te verseker dat hokke goed gedreineer is en te voorkom dat kuikens in hul mis staan. 
Volgens Wòjcik & Horbanczuk (2005) moet kuikens nie op ‘n oppervlakte sonder 
bedekking aangehou word nie, aangesien dit instandhouding en higiëne kan verhinder, 
wat tot opbou van bakterie kan lei. 
 
In hierdie studie is die invloed van ‘n sand- teenoor ‘n metaalrooster-vloeroppervlak op 
die gedrag, produksie en oorlewing van volstruiskuikens ondersoek. 
 
3.3 Materiaal en Metodes 
 
Bron van kuikens 
 
Die eksperiment is uitgevoer met dagoud volstruiskuikens (n=240), uitgebroei en 
aangekoop vanaf kommersiële produsente. Die kuikens is na die kuikengrootmaak-
fasiliteit te Kromme Rhee proefplaas, naby Stellenbosch vervoer, waar die proewe 
uitgevoer is. 
 
Behuising en voeding 
 
Die kuiken grootmaakfasiliteit op Kromme Rhee bestaan uit 18 sementhokke van 2x2m 
met ‘n buitedeur wat kan oopmaak op ‘n 10x2m kampie vir elke hok. Die hokoppervlak 
bestaan uit metaalplatvorms wat sowat 10cm bokant die vloer gelig is, en dien om die 
hokke skoon te hou. Dit metaalplatvorms is met dik rubbermatte bedek om beserings te 
voorkom. Kuikens word vir die eerste week in kartonring-afskortings binne die hokke 
aangehou om hitte en veiligheid te verseker, wat dan verwyder word soos wat die 
kuikens grootter word. Die temperatuur van die kamer word met behulp van 
gasverwarming en ‘n watermuur tussen 24 - 30°C beheer. Ventilasie word voorsien 
deur ‘n uitsuigwaaier in die muur van die gebou. Dieselfde voer, in die vorm van ‘n 
vooraanvangsdieët, is aan al die behandelings ad lib voorsien. Vars skoon water is 
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daagliks voorsien. Hokke is op gereelde basis skoongemaak en met antiseptiese 
middels behandel.         
 
Eksperimentele prosedure  
 
Vir die proef is agt van die hokke se metaalroosteroppervlak met ‘n sandoppervlak 
vervang. Die volstruiskuikens is, volgens liggaamsmassa en geslag, ewekansig in 16 
groepe van 15 kuikens per hok ingedeel. Die proef is volgens faktoriale ontwerp 
uitgevoer met vloeroppervlak en peetouers as hooffaktore. Agt van die groepe is op die 
sandvloer-oppervlak grootgemaak; waarvan vier saam met hoenderhen peetouers en 
vier groepe daarsonder grootgemaak is. Die ander 8 groepe is op die metaalrooster 
vloeroppervlak grootgemaak. Die proef is vanaf dagoud tot 6 weke ouderdom 
uitgevoer. Volstruiskuikens en voer is weekliks geweeg en voerinname (DMI), 
voeromsetdoeltreffenheid (VOD) en gemiddelde daaglikse toename (GDT) is vir elke 
groep bepaal (Brand, 1993). Mortaliteite is vir die 6 weke periode aangeteken. 
Gedragstudies is daagliks vir 14dae gedurende die proef gedoen. Hoeveelheid kuikens 
per aktiwiteit (sit, stap, vreet, drink, pik grond, pik mekaar en pik ander) is per groep 
aangeteken. 
 
Statistiese Ontleding 
 
Data is volgens faktoriale ontwerp met vloeroppervlak en teenwoordigheid van 
peetouers (Hoofstuk 5) as hooffaktore met analise van variansie ontleed (Statgraphics, 
1991). Data is weergegee met inagneming van alle moontlike interaksies. Alle 
statistiese prosedures gebruik is beskryf deur Snedecor & Cochran (1980). 
Gedragsaktiwiteite is ooreenkomstig hoofbehandelings dmv analise van variansie 
ontleed (Statgraphics, 1991). 
 
3.4 Resultate en Bespreking 
 
Daar was geen interaksie tussen vloeroppervlak en die teenwoordigheid van peetouers 
nie. Die invloed van peetouers word in aparte hoofstuk (Hfstk 5) bespreek.  
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Tabel 3.1 Die invloed van tipe vloeroppevlak op die oorlewing (%) van 
volstruiskuikens vanaf dagoud tot 6 weke ouderdom (Gem ± SF) 
 
 
Oorlewing (% kuikens) 
Metaal-oppevlak 80.7NBV ± 4.1 
Sand-oppervlak 71.7NBV ± 4.1 
  NBV - Nie Betekenisvol 
 
Tipe vloeroppervlak het geen invloed op die oorlewing van volstruiskuikens gehad nie 
(Tabel 3.1). Dit verskil van studies op hoenders waar oorlewing van groepe kuikens op 
draad- of metaalrooster-vloere laer was (Akpobome & Fanbuy, 1992). Die DMI, GDT 
en VOD van volstruiskuikens vir die periode (dagoud tot 6weke ouderdom) word in 
Tabel 3.2 weergegee, terwyl volstruiskuikens se gewig vanaf dagoud tot 6weke 
ouderdom in Figuur 3.1 gegee word. 
 
Tabel 3.2 Die invloed van tipe vloeroppervlak op die voerinname en groei van 
volstruiskuikens vanaf dagoud tot 6-weke ouderdom (Gem ± SF) 
Behandeling DMI 
(g) 
GDT 
(g) 
VOD 
(kg voer/kg groei) 
 
Metaal-oppervlak 
 
198.9a ± 5.14 
 
106.7a ± 4.47 
 
1.9NBV ± 0.1 
 
Sand-oppervlak 
 
158.2b ± 5.14 
 
81.0b ± 4.47 
 
2.0NBV ± 0.1 
a,b Dui betekenisvolle (P £ 0.01) verskille in kolomme aan. 
 
Die DMI en GDT van die volstruiskuikens wat op metaalplatvorms met rubbermatte 
grootgemaak is, was hoër (P £ 0.01) as by die kuikens wat op ‘n sandoppervlak 
grootgemaak is. Weeklikse DMI en GDT word in Figuur 3.2 en 3.3 gegee. Daar was 
geen verskil in die VOD van volstruiskuikens van verskillende behandelings nie.  
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Figuur 3.1 Die invloed van tipe vloeroppervlak op die groei van 
volstruiskuikens van dagoud tot 6 weke ouderdom 
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Figuur 3.2  Die invloed van tipe vloeroppervlak op die voerinname van 
volstruiskuikens vanaf dagoud tot 6 weke ouderdom 
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Figuur 3.3 Die invloed van tipe vloeroppervlak op gemiddelde daaglikse 
toename van volstruiskuikens vanaf dagoud tot 6 weke ouderdom. 
 
Gedragstudiedata word weergegee in Tabel 3.3. Daar was geen verskille tussen sit-, 
stap-, en vreetgedrag van kuikens wat op sand- of op metaalroostervloere grootgemaak 
is nie.  
 
Tabel 3.3  Die invloed van tipe vloeroppervlak op die gedrag (Gem ± SF) van 
volstruiskuikens (persentasie kuikens vir gedragaktiwitiet uitgevoer) 
 
 Metaaloppervlak & rubbermat Sandoppervlak 
Sit 24.94NBV ± 2.4 30.00NBV ± 2.4 
Stap 39.86NBV ± 1.8 39.91NBV ± 1.8 
Vreet 15.57NBV ± 0.9 17.03NBV ± 0.9 
Drink 3.57a ± 0.5 5.38b ± 0.5 
Pik grond 6.26a ± 0.7 15.05b ± 0.7 
Pik mekaar 0.19a ± 0.1 0.47b ± 0.1 
Pik ander 0.80a ± 0.3 1.84b ± 0.3 
a,b Dui betekenisvolle (P £ 0.01) verskille in rye aan. 
 
Die persentasie kuikens wat na grond of sand en ander voorwerpe gepik het was  hoër 
(P£ 0.01) by groepe wat op sandoppervlak grootgemaak is. Die resultate stem ooreen 
met vorige studies, waartydens pik na grond meer voorgekom het by hoenders wat op 
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sand aangehou is teenoor groepe wat op ander vloeroppervlak grootgemaak is 
(Blokhuis, 1989). Dit verskil van studies waar vloeroppervlak geen invloed op die 
gedrag van volstruiskuikens gehad het en daar geen betekenisvolle verskil in pik-gedrag 
van kuikens wat op verskillende vloeroppervlaktes grootgemaak is, was nie (Bray & 
Sales, 1998 in Cooper, 2001). Gedragstudiedata verskaf ‘n moontlike verklaring vir die 
swakker inname en groei van volstruiskuikens op ‘n sandoppervlakte, aangesien 
verstopping een van die hoofoorsake van mortaliteit in volstrsuiskuikens by intensiewe 
volstruisboerdery kan wees (Mushi et al. 1998, Penrose, 2001). 
 
3.5 Gevolgtrekking 
 
Verskillende tipe vloeroppervlaktes word huidig deur verskillende kuikengrootmakers 
gebruik. Vloeroppervlak soos in hierdie studie ondersoek, het geen invloed (P>0.05) op 
die oorlewing van volstruiskuikens gehad nie. Die produksie van kuikens wat op ‘n 
metaalrooster-vloeroppervlak grootgemaak is, is beter as wanneer kuikens in groepe op 
‘n sandoppervlakte grootgemaak word. 
Metaalrooster-vloeroppervlaktes bevoordeel die grootmaak van dagoud kuikens bo die 
van sandvloere.  Die inname van sand op sandvloere het nie alleen die inname van die 
droë meelvoer belemmer nie, maar aanleiding gegee tot verstopping van kuikens en 
swakker groei met uiteindelike vrektes. Volstruiskuikens wat op metaalvloere 
grootgemaak is, het tot 24% beter groei en 9% beter oorlewing getoon. 
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HOOFSTUK 4 
DIE INVLOED VAN DIE TEENWOORDIGHEID VAN ‘N BROEIPAAR OP 
DIE GEDRAG EN OORLEWING VAN DAGOUD VOLSTRUISKUIKENS 
(STRUTHIO CAMELUS). 
 
4.1    Uittreksel 
 
Die invloed wat die teenwoordigheid van ‘n volwasse broeipaar op die gedrag en 
oorlewing van volstruiskuikens het, is ondersoek. Dagoud kuikens (n=180) is 
ewekansig in 8 groepe ingedeel by die Oudtshoorn Proefplaas. Vier van die groepe is 
saam met ‘n volwasse volstruisbroeipaar elk, in lusernkampies grootgemaak. Die ander 
4 groepe is sonder broeipare grootgemaak. Die proef is vanaf dagoud tot op 10 weke 
ouderdom uitgevoer. Mortaliteit is vir die 10 weke periode aangeteken. Nadoodse 
ondersoeke is uitgevoer en oorsake van mortaliteit is aangeteken. Gedragstudies is 
daagliks vir die eerste week van elke behandeling uitgevoer. Data is statisties deur  
meervoudige analise van variansie ontleed. Oorlewing (81.5 vs 49.6 ± 3.2%) was  hoër 
(P £ 0.01) vir kuikens in die groepe wat saam met ‘n broeipaar grootgemaak is. 
Gedragstudiedata het geen betekenisvolle verskille tussen behandelings vir die 
verskillende gedragsaktiwitiete getoon nie. Die volgende aktiwitiete as persentasie 
kuikens per groep naamlik: stap (26.7 vs 24.6 ± 1.8%), vreet (0.1 vs 0.9 ± 0.3%) drink 
(0.9 vs 0.3 ± 0.3%), pik na ander (8.0 vs 5.3 ± 1.1%) en pik na mekaar (0.0 vs 0.1 ± 
0.1%) vir onderskeidelik kuikens wat saam met ‘n broeipaar grootgemaak is, teenoor 
kuikens wat in afwesigheid van broeipare grootgemaak is, is aangeteken. Vir kuikens 
wat deur ‘n broeipaar grootgemaak is, was die persentasie kuikens wat na lusern gepik 
(28.6 vs 9.3 ± 1.6%) en die wat hulself met hul snawels glad stryk (1.0 vs 0.1 ± 0.3%), 
hoër (P £ 0.05) as by kuikens wat in afwesigheid van ‘n broeipaar grootgemaak is. Vir 
kuikens wat in die afwesigheid van ‘n broeipaar grootgemaak is, was die presentasie 
kuikens wat gesit (56.3 vs 33.1 ± 2.9%) en na grond gepik het (3.1 vs 1.6± 0.5%) 
betekenisvol (P £ 0.05) hoër as by kuikens wat in die teenwoordigheid van ‘n broeipaar 
grootgemaak is. 
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4.2 Inleiding 
 
Die grootmaak van kuikens geskied in die meeste gevalle onder kunsmatige sisteme 
waar die mens die rol van die volwasse volstruis vervang (Deeming & Ayres, 1994). 
Die tekort aan teenwoordigheid en leiding van ouers is een van die oorsake van 
spanning by die volstruiskuikens wat onder kunsmatige toestande grootgemaak word, 
wat weer tot spanningverwante gedrag soos swak voeding lei (Cooper, 2001; 
Lambrechts et al., 1998).  
 
Volgens Ganzevoort (2001) lê die geheim van suksesvolle grootmaak van 
volstruiskuikens by voedingsbestuur van die kuiken en veral vaslegging (‘inprenting’) 
van vreetgedrag. Verskeie produsente gebruik stelsels waar volstruiskuikens deur 
volwasse broeipare op weidings grootgemaak word (Deeming & Ayres, 1994; Nel, 
2006). Soos wat kuikens oud genoeg is om na voerkrale verskuif te word, word hulle 
weer vervang deur nuwe kuikens (Cooper, 1996 soos aangehaal deur Cooper, 2001; 
Deeming & Ayres, 1994). Hierdie praktyk is gebaseer op die natuurlike gedrag van 
volstruise. Onder natuurlike toestande bly volwasse volstruise en hul kuikens saam as 
familie vir ten minste 10 maande totdat die jong voëls gereed is om vir hulself te sorg 
(Davies, 1993). In die natuur leer die volstruiskuikens hoe om te vreet deur hul ouers se 
voedingsgedrag na te boots (Lambrechts et al. 1998). Die kuikens vorm groepe of 
‘creches’ wat dan deur ‘n paar volwasse voëls, wat nie noodwendig verwant aan die 
kuikens is nie, opgepas word.  (Bertram, 1992; Deeming et al., 1996). Volwasse 
broeivoëls met broei-ondervinding, maar met defekte soos krom bene of nek, of wat 
swak produseer of onvrugbare eiers lê kan saam met kuikens geplaas word en so die 
kuikens leer vreet en kalmeer (De Kock, 1996). 
 
In bestuursisteme vir ander loopvoëls, onder meer die groot en klein rheas (Thea 
Americana en Pterocnemia pennata) word volwasse rheas met sukses gebruik om hul 
eie en kunsmatig uitgebroeide kuikens groot te maak. Die kuikens bly verskeie maande 
by die volwasse mannetjie wat hul na voedsel lei, van hitte voorsien en beskerm teen 
ongediertes (Navarro & Martella, 2002; Reissig & Robel, 2001). 
 
In hierdie studie word die invloed van die teenwoordigheid van broeivoëls op die 
gedrag en oorlewing van volstruiskuikens ondersoek en vergelyk. 
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4.3 Materiaal en Metodes 
 
Bron van kuikens 
 
Die studie is met dagoud volstruiskuikens (n=180), uitgebroei en verkry vanaf die 
Oudtshoorn Proefplaas, uitgevoer. 
 
Behuising en voeding 
 
Die proef is op die Oudtshoorn Proefplaas uitgevoer. Die Oudtshoorn Proefplaas val 
binne die sukkulente Klein Karoo met ‘n winterreënval van gemiddeld 250 mm per jaar 
(Theron, 2008). Die proef is gedurende die volstruise se natuurlike broeiseisoen 
uitgevoer, wat van vroegsomer tot begin herfs strek. Die volwasse volstruisbroeipaar en 
kuikens is in lusernkampies van 20x50m aangehou terwyl kontrole groepe in kleiner 
kampies van 10x20m aangehou is. Skaduwee is in die vorm van oorhoofse skadunet-
afskortings voorsien. Voer, in die vorm van ‘n vooraanvangsdieët, en vars water is 
daagliks aan beide groepe voorsien. Die groep sonder broeipare is vir die eerste 6 weke 
saans binne in kartonringe, in ‘n onderdak bestaande uit strooibale, geplaas terwyl die 
groep by die broeipare buitekant gebly het. 
 
Eksperimentele prosedures  
 
Volstruiskuikens (n=20) is by elk van 4 broeipare geplaas. Vir elke broeipaargroep is 
ewe veel kuikens uit dieselfde groep in ‘n kontrolegroep gedeel wat sonder ‘n broeipaar 
grootgemaak is. Die broeipare met kuikens, sowel as kuikens sonder broeipare, is onder 
presies dieselfde omgewingstoestande grootgemaak.  Gedragstudies is 7 keer per dag 
vir die eerste 5 dae, vandat die kuikens by die broeipare geplaas is, uitgevoer. Tydens 
gedragstudies is waarnemings elke twee uur, vanaf 06:00 tot 18:00 gemaak. Mortaliteit 
is daagliks aangeteken en per groep oor die proeftydperk van 10 weke bepaal. 
Nadoodse ondersoeke is gedoen en oorsaak van vrektes is aangeteken.   
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Statistiese ontleding 
 
Gedrag- en oorlewings-data is met analise van variansie ontleed (Statgraphics, 1991). 
Alle statistiese prosedures gebruik is beskryf deur Snedecor & Cochran (1980). 
 
4.4 Resultate en  Bespreking 
 
Die teenwoordigheid van ‘n broeipaar by die kuikens het die oorlewing van 
volstruiskuikens bykans verdubbel (P<0.01) in vergeleke met kuikens wat sonder 
broeipare grootgemaak is (Tabel 4.1, Fig 4.1).  
Tabel 4.1 Die invloed van teenwoordigheid van broeipaar op oorlewing (%) 
van volstruiskuikens vanaf dagoud tot 10 weke ouderdom (Gem ±  
   SF) 
 
 
Oorlewing (% kuikens) 
 
Broeipaar-kuikens 81.5a ± 3.2 
Kontrole-kuikens 49.6b ± 3.2 
a,b Dui betekenisvolle (P £ 0.01) verskille in kolomme aan. 
Dit stem ooreen met literatuur wat aandui dat kuikens nie so suksesvol onder 
kunsmatige grootmaaktoestande en deur mense grootgemaak kan word as deur volstruis 
pleegouers of broepare nie (De Kock, 1996; Engelbrecht, 2006).  
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Figuur 4.1 Die invloed van teenwoordigheid van broeipaar op oorlewing (%)  
           van volstruiskuikens vanaf dagoud tot 10 weke ouderdom 
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Die oorsake van mortaliteit vir kuikens word in Figuur 4.2 aangedui. Alhoewel 
verstopping van die spysverteringskanaal (SVK) vir beide behandelings die 
hoofoorsaak van vrektes was, was die persentasie vrektes weens verstopping vir 
kuikens wat in afwesigheid van broeivoëls grootgemaak is, tot 25% hoër as teenoor 
kuikens wat saam met ‘n broeipaar grootgemaak is. Dit stem ooreen met literatuur wat 
aandui dat verstopping een van die hoofoorsake is wat tot die hoë mortaliteit by 
volstruiskuikens (Mushi et al 1998; Terzich & Vanhooser, 1993; Sato et al. 1994; 
Hastings, 1991) en ander loopvoëls (Reissig & Robles, 2001) bydra. Ander oorsake van 
mortaliteit was: dermontsteking, swak kuikens, lugsakontsteking, prolaps, 
dooiersakontsteking, beserings en ongediertes. 
 
 
Figuur 4.2 Oorsake van mortaliteit (%) by volstruiskuikens wat saam met 
volwasse broeipare (A) grootgemaak is, teenoor volstruiskuikens wat kunsmatig 
sonder broeipare (B) vanaf dagoud tot 10 weke ouderdom grootgemaak is 
 
Gedragstudiedata word in Tabel 4.2 weergegee. Daar was geen verskille (P>0.05) 
tussen stap-; vreet-; drink-; pik na voorwerpe- en pik na mekaar-gedrag van kuikens 
wat in teenwoordigheid of afwesigheid van ‘n volwasse broepaar grootgemaak is nie. 
Kuikens wat in die teenwoordigheid van ‘n broeipaar grootgemaak is, het meer na 
lusern gepik en mekaar meer ge’preen’. Hierdie gedrag van volstruiskuikens wat saam 
met broeipare grootgemaak is, kan verklaar word deur die ‘inprenting’ by  die gedrag 
van die volwasse volstruise op die kuikens (Lambrechts et al., 1998). Kuikens wat 
sonder ‘n broeipaar grootgemaak is, het meer gesit en na grond gepik. Die groter 
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persentasie kuikens wat na grond pik in die kontrolegroepe kan moontlike die groter 
hoeveelheid sterftes as gevolg van verstopping van die SVK in hierdie groepe verklaar, 
aangesien vreet van grond een van die hoofoorsake van verstopping is (Mushi et al. 
1998). 
 
Tabel 4.2  Die invloed van teenwoordigheid van ‘n volwasse broeipaar op die 
gedrag van volstruiskuikens (% kuikens per gedragsaktiwitiet) 
(Gem ± SF) 
 Broeivoels Kontrole 
Sit 33.1a ± 2.9   56.3b ± 2.9     
Stap 26.7 NBV ± 1.8    24.6 NBV ± 1.8    
Vreet 0.1NBV ± 0.3    0.9 NBV ± 0.3    
Drink 0.9 NBV ± 0.3    0.3 NBV ± 0.3    
Preen (Stryk vere) 1.0a ± 0.3    0.1b ± 0.3    
Pik grond 1.6a ± 0.5    3.1b ± 0.5    
Pik lusern 28.6a ± 1.6    9.3b ± 1.6    
Pik ander 8.0NBV ± 1.1 5.3NBV ± 1.1    
Pik mekaar 0.0NBV ± 0.1 0.1NBV ± 0.1    
a,b Dui betekenisvolle (P £ 0.01) verskille in rye aan. 
NBV = Nie betekenisvol 
 
Verstopping van die SVK word baie keer veroorsaak deur spanning en afwykende 
voedingsgedrag (Smith, 1993). Sulke abnormale voedingsgedrag kom selde in sisteme 
waar volwasse broeipare of peetouers aangewend word voor, aangesien ouers die 
kuikens leer om nie stokkies, grond ens. te vreet nie (de Kock, 1996; Engelbrecht, 
2006). Volgens de Kock (1996) het kuikens minder spanning en word abnormale 
gedragprobleme byna heeltemal voorkom waneer volstruiskuikens saam met peetouers 
grootgemaak word. ‘n Bydraende faktor tot die hoë persentasie vrektes tydens hierdie 
studie was moontlik as gevolg van swak laergraad kuikens wat gebruik is. Kuikens wat 
reeds vanaf uitbroei, en vermoedelik vanuit die broeimasjiene, ‘n agterstand gehad het, 
het van die begin af sleg gevreet. Die kwaliteit van kuikens beïnvloed alle 
kuikengrootmaak fasiliteite (Engelbrecht, 2006). Volgens Brand (2006) het baie van die 
gebreke en abnormaliteite by volstruiskuikens hul oorsprong in die broeikas. Aangesien 
die kwaliteit van eiers en uitbroei-omgewing die voorkoms en gesondheid van 
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volstruiskuikens beïnvloed (Deeming et al. 1996), is dit belangrik dat die 
kuikengrootmaker by die aankoop en uitkies van dagoud kuikens, die kuikens goed 
ondersoek om te verseker dat dit topgraad kuikens is. Ander oorsake van mortaliteit in 
hierdie proef sluit in: prolapse, lugsak-ontsteking, derm-ontsteking, dooiersak-
ontsteking, beserings en ongediertes. Die tyd van dag het kuikens se gedrag beïnvloed 
met die minste aktiwiteit gedurende die middel van die dag. Dit kan aan natuurlike 
gedrag van diere toegeskryf word om min aktiwiteite te hê tydens hoër temperature. 
Tyd van dag het ‘n duidelike invloed (P<0.05) op die gedrag van volstruiskuikens 
gehad, naamlik: sit (Fig. 4.3); pik na grond (Fig. 4.4), pik na ander voorwerpe (Fig 4.5) 
en pik na lusern (Fig. 4.6). Volstruiskuikens in beide behandelings was vanaf 06:00 
aktief. Teen 12:00 het kuikens meer gesit en was minder aktief gedurende die warmer 
tye van die dag. Teen 18:00 saans het kuikens weer minder aktief geraak. Die rede 
hoekom die kuikens van die kontrole groep op 06:00 en 18:00 gesit het, was aangesien 
hul teen 17:00 in onderdakskuiling gejaag is tot 7:00 soggens. 
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Tabel 4.3  Die invloed van tyd op die gedrag (sit) van volstruiskuikens. 
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Tabel 4.4  Die invloed van tyd op die gedrag (pik na grond) van 
volstruiskuikens 
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Tabel 4.5  Die invloed van tyd op die gedrag (pik na ander voorwerpe) van 
volstruiskuikens. 
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Tabel 4.6  Die invloed van tyd op die gedrag (pik na lusern) van 
volstruiskuikens 
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4.5 Gevolgtrekking 
 
Die resultate wys dat die teenwoordigheid van volwasse broeivoëls by kuikens beter 
oorlewing tot gevolg het. Alhoewel die grootste oorsaak van sterftes in beide 
behandelings verstopping van die spysverteringskanaal was, was verstopping vir ‘n 
groter persentasie kuikenvrektes (38%) by groepe wat sonder broeipare grootgemaak is, 
verantwoordelik. Dit blyk dat die teenwoordigheid van broeipare by  kuikes in 
grootmaakstelses groot voordele inhou vir die oorlewing van kuikens tot 10 weke 
ouderdom. Dit het waarskynklik te make met die kuikes wat beter vreetgewoontes en 
algemene gedragspatrone by die pleegouers aanleer. Wanneer groepe van 20 kuikens 
op lusernweiding grootgemaak word, sal die gebruik van pleegouers groot ekonomiese 
voordele inhou.  
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HOOFSTUK 5 
DIE INVLOED VAN PEETOUERS OP DIE GEDRAG, INNAME EN GROEI  
VAN DAGOUD VOLSTRUISKUIKENS (STRUTHIO CAMELUS) 
  
5.1 Uittreksel 
 
Die invloed wat peetouers op die produksie en oorlewing van volstruiskuikens onder 
kunstmatige grootmaaktoestande het, is ondersoek. Twee honderd-en-veertig dagoud 
kuikens is ewekansig in 16 groepe van 15 kuikens elk ingedeel in ‘n 
omgewingsbeheerde kuikenhuis  op die Kromme Rhee Proefplaas naby Stellenbosch. 
Agt van die groepe is saam met hoenderhen-peetouers grootgemaak, waarvan vier 
groepe op sand vloeroppervlak en vier groepe op ‘n metaalrooster-vloeroppervlak 
grootgemaak is. Die ander 8 groepe is sonder ‘n peetouer grootgemaak, vier groepe op 
sand- en vier groepe op metaalrooster-vloere. Die proef is tot op 6 weke ouderdom 
uitgevoer. Voerinname is weekliks en vir die totale proeftydperk bepaal. Mortaliteit is 
vir die 6 weke periode aangeteken. Gedragpatrone is weekliks waargeneem. Die proef 
is volgens faktoriale ontwerp uitgevoer met peetouers en vloeroppervlak as hooffaktore. 
Data is statisties deur die meervoudige analise van variansie ontleed. Daar was geen 
interaksie tussen tussen die hooffaktore nie, en die invloed van vloeroppervlak op die 
inname, groei en gedrag van die volstruiskuikens word in ‘n aparte hoofstuk (Hoofstuk 
3) bespreek. Daar was geen verskille tuseen die persentasie oorlewing (78.8 vs 73.6 ± 
4.11, P>0.05), gemiddelde daaglikse voerinname (174.3 vs 182.8 ± 9.11g/d, P>0.05) en 
gemiddelde daaglikse groei (99.8 vs 88.01 ± 6.22g/d) van volstruiskuikens in die 
peetouer- en kontrolegroepe nie. Gedragswaarneming is tydens die eerste 7dae van die 
proef op elke groep gedoen. Hoeveelheid kuikens per groep volgens elke aksie (sit, 
stap, vreet, drink, pik grond, pik mekaar, pik ander) is aangeteken. Daar was geen 
betekenisvolle verskille tussen enige van die aangetekende aktiwiteite tussen 
volstruiskuikens wat met of sonder peetouers grootgemaak is nie. 
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Inleiding 
 
Die sukses van volstruisproduksie is in ‘n groot mate afhanklik van die produksie van 
gesonde kuikens wat so ekonomies as moontlik groei tot slaggewig (Deeming & Ayres, 
1994). Spanning, swak voeding en die onvermoë van kuikens om voedsel in te neem, 
veral direk nadat die dooiersak verbruik is, is van die hoofoorsake vir die hoë 
mortaliteit by volstruiskuikens wat onder kunsmatige produksiepraktyke of 
boerderystelsels  grootgemaak word (Cloete et al., 2001; Button et al., 1996; Smith, 
1993; Swart & Schneider, 1978; Terzich, & Vanhoozer, 1993 en Verwoerd et al., 
1999).  
 
Daar bestaan verskillende boerderystelsels in die Suid-Afrikaanse volstruisbedryf, maar 
in die meeste gevalle word kuikens kunsmatig uitgebroei en dan kunsmatig in 
kuikenhuise of saam met broeipare grootgemaak (Nel, 2006). Onder natuurlike 
toestande bly volwasse volstruise en hul kuikens saam as ‘n familie vir ten minste 10 
maande totdat die jong voëls gereed is om vir hulself te sorg (Davies, 1993). In die 
natuur leer die volstruiskuikens hoe om te eet deur hul ouers se voedingsgedrag af te 
kyk (Lambrechts et al., 1998). In kunsmatige boerderystelsels, waar volstruiskuikens 
kunsmatig uitgebroei of aangekoop word, ontbreek die ouerfiguur en dus die rol wat 
deur hul vervul word. Die tekort aan die teenwoordigheid van volwasse volstruise by 
die grootmaak van kuikens onder kunsmatige sisteme kan verskeie probleme tot gevolg 
hê. Verwerping deur of ‘n tekort aan leiding van ouers kan tot spanningsverwante 
gedrag soos afwykende voedingsgedrag lei, wat die kuikens se voerinname benadeel 
(Lambrechts et al., 1998; Dick & Deeming, 1996). Volgens Lambrechts et al. (1998) 
kan volstruiskuikens wat onder kunsmatige omstandighede grootgemaak word nie 
onderskei tussen voer en ander items nie en kan hul dae lank neem om te leer hoe en 
waneer om te eet. In baie gevalle het baie kuikens, teen die tyd dat die dooiersak 
verbruik is, nog nie geleer om self te vreet nie (Cloete et al., 2001; Button et al., 1996; 
Swart & Schneider, 1978; Terzich & Vanhoozer, 1993 en Verwoerd et al., 1999).  
 
Die blootstelling van kuikens aan voedings-‘maats’ is ‘n belangrike stimulus om 
dagoud kuikens te leer vreet (De Kock, 1996b; Strobel & Macdonald, 1974; Savory, 
1982). Volstruiskuikens is by ‘n vroeë ouderdom meer ontvanklik om gedrag van ander 
lede in die groep af te kyk en na te boots en dit kan gebruik word om 
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voedingeffektiwiteit te verbeter (Paxten et al, 1997). ‘n Surrogaatmoeder, byvoorbeeld 
hoenders (Gallus domesticus), of ouer kuikens wat goed vreet kan aangewend word om 
die volstruiskuikens te leer hoe om te vreet en kan help om voerinname te stimuleer 
(Aganga et al., 2003; Deeming et al., 1996; Hastings, 1991; Savory, 1982; Smith, 1993; 
Swart, 1980; Swart & Sneider, 1978). Die gerusstellende teenwoordigheid van ‘n 
ouerfiguur kan verseker dat volstruiskuikens wat onder kunsmatige sisteme 
grootgemaak word, nie soveel spanning het nie (Lambrechts et al., 1998). Kuikens wat 
deur peetouers grootgemaak is, wys volgens De Kock (1996a) nie abnormale 
voedingsgedrag soos die eet van stokkies en vreemde voorwerpe nie. 
 
Die aanwending van peetouers word dikwels by die grootmaak van ander plaasdiere 
soos onder andere varke (Neal & Irvin, 1991) gebruik. Dit is welbekend dat sulke ouers 
sekere inligting soos voedselvoorkeur, voedingstegnieke en nisvoorkeure aan 
hoenderkuikens kan oordra (Avital et al, 1998). Studies waartydens die invloed van die 
teenwoordigheid van hoenders op die oorlewing van kalkoenkuikens ondersoek is, het 
gewys dat vroeë mortaliteit van kalkoene in gemengde groepe laer was as in die 
enkelspesie groepe (Savory, 1982). In bogenoemde eksperiment was die gewigs-
toename van kalkoenkuikens ook groter in gemengde spesiegroepe as in enkel 
spesiegroepe (Savory, 1982). 
 
Die doel van hierdie studie was om die invloed van die teenwoordigheid van hoenders 
(Gallus domesticus) as peetouers op die gedrag, voerinname en oorlewing, van 
volstruiskuikens, wat onder kunsmatige toestande grootgemaak is, te bepaal. 
 
5.3 Materiaal en Metodes 
 
Bron van kuikens 
 
Die studie is uitgevoer met dagoud volstruiskuikens (n=240), uitgebroei en aangekoop 
vanaf kommersieële produsente van Oudtshoorn. Die kuikens is na die 
kuikengrootmaakfasiliteit te Kromme Rhee proefplaas, naby Stellenbosch vervoer, 
waar die proewe uitgevoer is.  
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Behuising en voeding van kuikens 
 
Die kuikengrootmaakfasiliteit op Kromme Rhee bestaan uit 18 sementhokke met ‘n 
area van 2x2m elk, met ‘n buitedeur wat kan oopmaak na ‘n 10x2m kampie vir elke 
hok. Die hokoppervlak bestaan uit metaalplatvorms wat sowat 10cm bokant die vloer 
gelig is en dien om die hokke skoon te hou. Dit metaalplatvorms is met dik rubbermatte 
bedek om beserings te voorkom. Kuikens word vir die eerste week in karton 
ringafskortings binne die hokke aangehou om hitte en veiligheid te verseker, wat dan 
verwyder word soos wat die kuikens groter word. Die temperatuur van die kamer word 
met behulp van gasverwarming en ‘n watermuur tussen 24 - 30°C beheer en 
temperature word aangepas soos wat die kuikens groei. Ventilasie word voorsien deur 
‘n uitsuigwaaier in die muur van die gebou. Dieselfde voer, in die vorm van ‘n 
vooraanvangsdieët, is aan al die behandelings ad lib voorsien word. Vars skoon water is 
daagliks voorsien. Hokke is op gereelde basis skoongemaak en met antiseptiese 
middels behandel. 
 
Eksperimentele prosedure 
 
Die volstruiskuikens (n=140) is, volgens liggaamsmassa en geslag, ewekansig in 16 
groepe van 15 kuikens per hok gedeel. Agt van die groepe is elk saam met ‘n 
hoenderhen-peetouer grootgemaak, vier groepe op sandvloer-oppervlak en vier groepe 
op metaalrooster-vloeroppervlak. Die ander 8 groepe is sonder ‘n peetouer 
grootgemaak, vier groepe op sand- en vier groepe op metaalrooster-vloeroppervlak. Die 
proef is vanaf dagoud tot 6-weke ouderdom uitgevoer. Volstruiskuikens en voer is 
weekliks geweeg om voer inname (DMI), voeromsetdoeltreffenheid (VOD) en 
gemiddelde daaglikse toename (GDT) vir elke groep te bepaal (Brand, 1993). 
Aangesien die hoender-peetouers dieselfde voer as die volstruiskuikens gevreet het, is 
die voerinname van die hoenders, teen 125g/hoender/dag (Hayes, 2006) bereken en van 
die volstruiskuikens se inname afgetrek. Mortaliteit per hok is oor die 6-weke 
proeftydperk bepaal. Gedragsaktiwiteite is weekliks gedurende die proef waargeneem. 
Die hoeveelheid kuikens per aksie (sit, stap, vreet, drink, pik grond, pik mekaar en pik 
ander) is waargeneem en as persentasie van die totale kuikens bereken.  
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Statistiese ontleding 
 
Data is volgens analise van variansie ontleed. Data is weergegee met in ag neming van 
moontlike interaksies tussen behandelings. Gedragsaktiwiteite is ooreenkomstig 
hoofbehandelings met analise van variansie ontleed (Snedecor & Cochran 1980). 
 
5.4 Resultate en  Bespreking 
 
Daar was geen interaksie tussen faktore nie, en die invloed van tipe vloeroppervlak op 
die inname, groei en gedrag van die volstruis kuikens word in ‘n aparte hoofstuk 
(Hoofstuk 3) bespreek. Die invloed van peetouer op die inname, groei en oorlewing van 
volstruiskuikens waor in Tabel 5.1 aangedui. 
 
Tabel 5.1 Die invloed van ‘n peetouer op die inname, groei en oorlewing van 
volstruiskuikens (Gem ± SF) 
Behandeling Voerinname/dag 
(g) 
GDT  
(g) 
Oorlewing 
(% Kuikens) 
Kontrole 174.3NBV ± 9.11 99.8NBV ± 6.22 78.8NBV ± 4.11 
Peetouer 182.8NBV ± 9.11 88.0NBV ± 6.22 73.6NBV ± 4.11 
NBV = nie betekenisvol 
 
Daar was geen verskille (P>0.05) tuseen die persentasie oorlewing, gemiddelde 
daaglikse voerinname en gemiddelde daaglikse groei van volstruiskuikens in die 
behandeling- en kontrolegroepe nie. Die invloed wat die teenwoordigheid van 
peetouers op die massa van volstruiskuikens vanaf dagoud tot met 6 weke ouderdom 
gehad het, word in Figuur 5.1 gewys. 
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Figuur 5.1 Die invloed van die teenwoordigheid van peetouers op die massa van 
volstruiskuikens van dagoud tot 6 weke ouderdom 
 
Die resultate verskil van studies waarin voerinname van kalkoene meer was in groepe 
wat saam met peetouers grootgemaak is (Savory, 1982) en stem ook nie ooreen met 
literatuur en kuikenhandleidings wat voorstel dat peetouers by klein volstruiskuikentjies 
gesit kan word om hulle te leer vreet (Swart & Schneider, 1978; 
Swart, 1980) nie. 
 
 
Figuur 5.2: Die invloed van die teenwoordigheid van peetouers op die gedrag 
van volstruiskuikens (A= kuikens met peetouers; B = kuikens 
sonder peetouers) 
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Gedragstudiedata word in Figuur 5.2 weergegee. Alhoewel daar tydens informele 
waarneming opgemerk is dat peetouers baie beskermend teenoor volstruiskuikens 
opgetree het, was daar geen betekenisvolle verskille tussen dier behandelingsgroepe vir 
die gedragsaktiwitiete wat ondersoek is (sit, stap, vreet, drink, pik grond, pik mekaar, 
pik ander) tussen volstruiskuikens nie. Dit het voorgekom asof kuikens wat saam met 
peetouers grootgemaak is vokaal stiller was, wat ‘n moontlike aanduiding kan wees van 
minder spanning, aangesien kuikens slegs geluide maak as hul onseker of ge-isoleerd 
voel (Deeming, 1996; Deeming & Bubier, 1999; Samson, 1996). Dit is egter nie 
weerspieël in die gedragstudiedata nie. 
Hierdie studie verskil van studies op ander pluimvee, waartydens die teenwoordigheid 
van peetouers voedingsinname stimuleer en verhoog het (Savory, 1982). Die gedrag 
van peetouers kon data beïnvloed het deurdat die geskrop van die hoenders baie van die 
voer op die grond laat beland het. Daar was ook geen verskil tydens gedragstudies in 
enige van die gedragaksies soos ondersoek vir volstruiskuikens in die onderskeie 
behandelings nie. Dit verskil van literatuur wat aandui dat kuikens wat saam met 
peetouers grootgemaak word minder spanning het en abnormale gedragprobleme byna 
heeltemal voorkom word waneer volstruiskuikens saam met peetouers grootgemaak 
word (De Kock, 1996a). 
 
5.5 Gevolgtrekking 
 
Die teenwoordigheid van peetouers het geen rol gespeel om inname van voer by 
volstruiskuikens te stimuleer nie. Die plasing van hoenders en ander pluimvee saam 
met dagoud volstruiskuikens om hulle te leer vreet blyk dus nie om enige voordele in te 
hou nie. Dit het wel gelyk of kuikens wat by peetouers grootgemaak het verbaal stiller 
was en minder spanning gehad het.  
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HOOFSTUK 6 
DIE INVLOED VAN DIE VOORSIENING VAN GROENVOER OP DIE 
GEDRAG, INNAME, GROEI EN OORLEWING VAN DAGOUD 
VOLSTRUISKUIKENS (STRUTHIO CAMELUS). 
 
6.1        Uittreksel 
 
Die invloed wat die voorsiening van groenvoer op die gedrag, inname, groei en 
oorlewing van volstruiskuikens het, is ondersoek ten einde inname by pas uitgebroeide 
kuikens te stimuleer. Die proef is volgens faktoriaalontwerp uitgevoer met verskaffing 
van groenvoer en groepgrootte as hooffaktore. Volstruiskuikens (n=200) is in groepe 
met groepgroottes van 5, 10, 15 en 20 kuikens elk, met vier herhalings vir elke 
groepgrootte gedeel. Die kuikens is binne ‘n omgewingsbeheerde kuikenhuis op die 
Kromme Rhee Proefplaas naby Stellenbosch grootgemaak. Voer en water is ad lib 
voorsien. Adissionele groenvoer (100g per kuikens) in die vorm van gekerfde lusern is 
aan die helfte van die groepe van elke groepgrootte verskaf. Die proef is vanaf uitbroei 
tot op 6-weke ouderdom uitgevoer. Volstruiskuikens en voer is weekliks geweeg en 
voerinname en groei is weekliks en vir die periode bepaal. Gedragstudies is weekliks 
uitgevoer. Mortaliteit is vir die 6-weke periode aangeteken. Data van volstruiskuikens 
is statisties ontleed deur  meervoudige analise van variansie. Daar was geen 
betekenisvolle interaksie tussen die behandelings vir gemiddelde daaglikse voerinname 
(DMI), voeromsetdoeltreffenheid (VOD) en gemiddelde daaglikse toename (GDT) van 
volstruiskuikens nie, en die invloed van groepgrootte word in ‘n aparte hoofstuk 
(Hoofstuk 2) bespreek. Die DMI (Gem ± SF) per kuiken per dag (399.0 ± 7.8 vs 350.4 
± 11.0g/d) en GDT (242.8 ± 10.3 vs 215.8 ± 7.3g/d) was hoër (P £ 0.01) vir kuikens in 
die groepe wat van geen groenvoer ontvang het nie. Gedragstudiedata het geen 
betekenisvolle verskil tussen behandelings vir die verskillende aksies soos aangeteken, 
getoon nie. Die volgende aksies is as persentasie kuikens per groep waargeneem: drink 
(2.0 vs 2.2 ± 0.3%), pik na mekaar (0.1% vs 0.1% ± 0.1) en pik na ander (0.4 vs 0.4 ± 
0.1%) voorwerpe vir onderskeidelik kuikens in groepe waaraan groenvoer verskaf is, 
teenoor kuikens daarsonder. Vir kuikens in groepe waaraan adissionele groenvoer 
verkaf is, was die persentasie kuikens wat gestap (48.5 vs 43.6 ± 1.5%), en gevreet 
(34.9 vs 13.4 ± 1.0%) het,  hoër (P £ 0.05) as by kuikens in groepe wat geen groenvoer 
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ontvang het nie. Vir kuikens in groepe wat geen groenvoer ontvang het nie, was die 
persentasie kuikens wat gesit (25.5 vs 9.7 ± 1.5%) en grond gepik (14.8 vs 4.4 ± 6.7%) 
het betekenisvol hoër (P £ 0.05) as by kuikens in groepe waaraan groenvoer verskaf is. 
 
6.2 Inleiding 
 
Volstruiskuikens wat kunsmatig grootgemaak word, spandeer 50% minder tyd aan 
voeding en 9.5 keer meer tyd om aan ander voorwerpe te pik in plaas van voer in 
vergelyking met volstruiskuikens wat onder natuurlike omstandighede  grootgemaak 
word (Wöhr & Erhard, 2005). Hierdie navorsing stel voor dat volstruiskuikens onder 
natuurlike omstandighede meer effektief voed.  
 
Die aanbieding van voer is belangrik om te verseker dat volstruiskuikens genoegsame 
kwantiteit voer inneem (Cooper, 2001). Dit is opgemerk dat stukkies groenvoer die 
voorkeur voedselitem vir jong volstruiskuikens is (Deeming et al., 1996a). In die natuur 
verkies volstruise groen gras en kruie indien beskikbaar (Milton et al., 1994; Nitzan et 
al., 2002). Een van die maniere om kuikens na voer te lok, is deur vars groenvoer bo-op 
die voer te sprinkel (De Kock, 1996; Cooper, 2001; Ganzevoort, 2001; Clifford, 1995; 
Swart & Schneider 1978). 
 
Verskeie studies oor voedingsgedrag dui aan dat volstruiskuikens ‘n voorkeur vir groen 
voorwerpe, veral vars blare, het (Burbier et al., 1996; Deeming et al., 1996a; Deeming 
et al., 1996b). Groenvoer kan vanaf die derde tot vierde week, waneer kuikens 
gewoond is aan meel, bygevoer word (Swart & Schneder, 1978; Swart 1980). Swart & 
Schneder (1978) stel voor dat dit aanvanklik net soveel gekerfde lusern as wat die 
kuikens binne ‘n halfuur kan opeet moet wees. Volgens Glatz et al. (2005) kan die 
voorsiening van groenvoer of weiding op ‘n lusernland 20% van die groeidieët vervang 
sonder om ‘n negatiewe invloed op volstruis groei oor ‘n 6 weke periode te hê.  
 
Alhoewel literatuur voorstel dat groenvoer gebruik kan word om volstruiskuikens na 
kos te lok, is daar min studies oor die invloed van groenvoer op die inname en groei 
van volstruiskuikens gedoen. In hierdie studie word die invloed van vars groenvoer op 
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die gedrag, produksie en oorlewing van volstruiskuikens wat onder kunsmatige 
omstandighede grootgemaak word, ondersoek. 
 
6.3 Materiaal en Metodes 
 
Bron van Kuikens 
 
Die studie is uitgevoer met dagoud volstruiskuikens (n=200), uitgebroei en aangekoop 
vanaf kommersieële produsente. Die kuikens is na die kuiken-grootmaakfasiliteit te 
Kromme Rhee proefplaas, naby Stellenbosch vervoer, waar die proewe uitgevoer is.  
 
Behuising en voeding 
 
Die kuikengrootmaakfasiliteit op Kromme Rhee bestaan uit 18 sementhokke met ‘n 
area van 2x2m met ‘n buitedeur wat kan oopmaak op ‘n 10x2m kampie vir elke hok. 
Die hok-oppervlak bestaan uit metaal-platvorms wat sowat 10cm bokant die vloer gelig 
is, en dien om die hokke skoon te hou. Dit metaal-platvorms is met dik rubber-matte 
bedek om beserings te voorkom. Kuikens word vir die eerste week in karton ring-
afskortings binne die hokke aangehou om hitte en veiligheid te verseker- wat dan 
verwyder word soos wat die kuikens grootter word. Die temperatuur van die kamer 
word met behulp van gasverwarming en ‘n water-muur tussen 24 - 30°C beheer dat 
temperature soos wat diere groei aangepas word. Ventilasie word voorsien deur ‘n 
onttrekkings waaier in die muur van die gebou. Dieselfde voer, in die vorm van ‘n 
vooraanvangsdieët, is aan al die behandelings ad lib voorsien. Vars skoon water is 
daagliks voorsien. Hokke is op gereelde basis skoongemaak en met antiseptiese 
middels behandel.         
 
Eksperimentele prosedures 
 
Die proef is volgens faktoriale ontwerp uitgevoer, met die voorsiening van groenvoer 
en groepgrootte as hooffaktore. Die volstruiskuikens is volgens liggaamsmassa en 
geslag, ewekansig in 16 groepe met digthede van 5, 10, 15 en 20 kuikens per hok 
ingedeel met 4 herhalings per groepgrootte. Aan die helfte van die groepe is daagliks 
addisionele groenvoer, in die vorm van fyngekerfde lusern (100g lusern per kuiken na 
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aanleiding van groepgroottes) verskaf. Die proef is vanaf dagoud tot 6-weke ouderdom 
uitgevoer. Volstruiskuikens en voer is weekliks geweeg en voerinname (DMI), 
voeromsetdoeltreffenheid (VOD) en gemiddelde daaglikse toename (GDT) is vir elke 
groep bepaal (Brand, 1993). Mortaliteit is vir die periode aangeteken. Gedragstudies is 
daagliks vir gedurende die proef gedoen. Hoeveelheid kuikens vir gedrag uitgevoer (sit, 
stap, vreet, drink, pik grond, pik mekaar, pik ander ) is aangeteken.   
 
Statistiese ontleding 
 
Data is volgens faktoriale ontwerp met groenvoer en populasiedigtheid as hooffaktore 
met analise van variansie ontleed (Statgraphics, 1991). Data is weergegee met 
inagneming van moontlike interaksies. Alle statistiese prosedures gebruik is beskryf 
deur Snedecor & Cochran (1980). Gedragsaktiwiteite is ooreenkomstig 
hoofbehandelings dmv analise van variansie ontleed (Statgraphics, 1991). 
 
 6.4 Resultate en Bespreking 
 
Daar was geen betekenisvolle verskil in oorlewing van volstruiskuikens wat addisionele 
groenvoer gekry het, teenoor volstruis kuikens sonder addisionele groenvoer (Tabel 
6.1). Figuur 6.1 dui die invloed van oorlewing op volstruiskuikens vanaf dagoud tot 6 
weke ouderdom aan.   
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Figuur 6.1 Die invloed van verskaffing van groenvoer op die massa van 
volstruiskuikens van dagoud tot 6 weke ouderdom. 
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Tabel 6.1 Die invloed van verskaffing van groenvoer op oorlewing (%) van 
volstruiskuikens vanaf dagoud tot 6 weke ouderdom (Gem ± SF)  
 Oorlewing (% kuikens) 
Groenvoer 89.4NBV ± 1.0 
Kontrole 90.7NBV ± 1.0 
NBV = Nie betekenisvol 
 
Die DMI, GDT en VOD van volstruiskuikens vir die periode (dagoud tot 6weke 
ouderdom) word in Tabel 6.2 weergegee. Die DMI en GDT van die volstruiskuikens 
wat geen addisionele groenvoer gekry het nie, was onderskeidelik 50g/d en 27g/d hoër 
(P<0.01) as by die kuikens waaraan groenvoer verskaf is. Die resultate stem ooreen met 
literatuur wat waarsku teen die oormatige gebruik van groenvoer om kuikens 
aanvanklik te leer vreet, wat kan maak dat kuikens meelvoer heeltemal vermy en slegs 
verkies om groenvoer te vreet (Swart, 1980). 
 
Tabel 6.2 Die invloed van verskaffing van groenvoer op die voerinname en 
groei van volstruiskuikens vanaf dagoud tot 6 weke ouderdom (Gem 
± SF) 
Behandeling DMI 
(g) 
GDT 
(g) 
VOD 
(kg voer/1kg wins) 
 
Groenvoer 
 
350.4a ± 11.0 
 
215.8a ± 7.3 
 
1.7NBV ± 0.1 
 
Kontrole 
 
399.0b ± 7.8 
 
242.8b ± 10.3 
 
1.7NBV ± 0.1 
a,b Dui betekenisvolle (P £ 0.01) verskille in kolomme aan. 
NBV = Nie betekenisvol 
 
 
Gedragstudiedata word in Tabel 6.3 aangedui. In groepe waaraan vars groenvoer 
verskaf is, was die persentasie kuikens wat gestap en gevreet het onderskeidelik 7% en 
21% hoër (P<0.01) as by kuikens in ander groepe. Persentasie kuikens vir gesit- en 
gepik na grond- gedrag uitgevoer, was onderskeidelik 16% en 10% hoër (P<0.01) in 
groepe wat geen ekstra groenvoer verkaf is nie. Hierdie resultate impliseer dat die 
verskaffing van ekstra groenvoer gedragsaktiwiteite van volstruiskuikens beïnvloed. Dit 
stem ooreen met literatuur wat aandui dat groenvoer gebruik kan word om kuikens te 
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lok na voerbakke (De Kock, 1996; Cooper, 2001; Ganzevoort, 2001; Clifford, 1995; 
Swart & Schneider 1978). Alhoewel gedragstudies daarop dui dat kuikens meer gevreet 
het in groepe waaraan ekstra groenvoer verskaf is, het dit geen invloed op die DMI en 
GDT van volstruiskuikens vir verskillende behandelings gehad nie, en verskaffing van 
groenvoer nie ‘n invloed in hierdie studie op groei en voerinname gehad nie. Dit verskil 
van studies deur Nitzan et al. (2002) wat voorstel dat jong volstruise wat op groenvoer 
wei hul konsentraatinname verminder sonder om groeiproduksie te verminder.  
Kuikens waaraan groenvoer voorsien is, gebruik meer tyd aan stap- en vreet- gedrag, 
maar vreet nie noodwendig meer kragvoer nie. Kuikens sal verkieslik groenvoer in 
plaas van meelvoer eet indien daar ‘n keuse beskikbaar is.  
 
Tabel 6.3  Die invloed van groenvoer op die gedrag van volstruiskuikens 
(uitgedruk as persentasie ± standaard fout kuikens vir 
gedragsaktiwitiet uitgevoer)  
 Groenvoer Kontrole 
Sit 9.7a ± 1.5 25.5b ± 1.5 
Stap 48.5a  ± 1.5 43.6b ± 1.5 
Vreet 34.9a ± 1.0 13.4b ± 1.0 
Drink 2.0NBV ± 0.3 2.2NBV ± 0.3 
Pik grond 4.4a ± 6.7 14.8b ± 6.7 
Pik mekaar 0.1NBV ± 0.05 0.1NBV ± 0.05 
Pik ander 0.4NBV ± 0.1 0.4NBV ± 0.1 
a,b Dui betekenisvolle (P £ 0.05) verskille in rye aan  
NBV = Nie betekenisvol 
 
6.5 Gevolgtrekking 
 
Die resultate impliseer dat groenvoer wel aanvanklik gebruik kan word om 
volstruiskuikens wat onder kunsmatige omstandighede grootgemaak word te stimuleer 
om te begin vreet, maar dit nie noodwendig die voerinname en groei van kuikens sal 
verbeter nie. Die verskaffing van groenvoer het nie die inname en groei by 
volstruiskuikens in hierdie proef verbeter nie, maar wel ‘n invloed op die gedrag van 
volstruiskuikens gehad. Gedragstudies se resultate dui ‘n groter gemiddelde persentasie 
kuikens vir stap en vreet aan in groepe waar groenvoer voorsien is.  
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HOOFSTUK 7 
GEURVOORKEUR EN DIE INVLOED VAN GEGEURDE VOER OP DIE 
INNAME VAN VOLSTRUISKUIKENS (STRUTHIO CAMELUS). 
 
7.1 Uittreksel 
 
Vorige waarnemings toon dat volstruise ‘n duidelike voorkeur vir sekere geure het. 
Geurvoorkeur-proewe is derhalwe met volstruiskuikens gedoen ten einde dit as 
moontlike tegniek te gebruik om inname by dagoud kuikens te stimuleer. Honderd 
volstruiskuikens is ewekansig in 10 groepe van 10 kuikens per groep verdeel in die 
omgewingsbeheerde behuisingssisteem by die Kromme Rhee Proefplaas naby 
Stellenbosch. Gegeurde voer naamlik: vleis-, seekos-, sitrus-, anys-, lusern-, mint- en 
kontrolegeur (voer met geen ekstra geurmiddel), is as vrye keuse aan die 10 groepe 
voorsien en die persentasie inname is per groep bepaal. Die proef is vanaf 2 tot 6 weke 
ouderdom uitgevoer. Die gemiddelde persentasie inname vir seekos (gem ± SF) was die 
hoogste (18.6 ± 2.1%) en was betekenisvol (P £ 0.05) hoër as die pikke getel teenoor 
mint (12.0 ± 2.1%) en lusern (9.7 ± 2.1%) gegeurde voer. Gemiddelde persentasie 
inname vir die ander geure wat ondersoek is, was: kontrole (18.3 ± 2.1%), vleis (15.3± 
2.1%), anys (13.7 ± 2.1%) en sitrus (12.5 ± 2.1%). Die proef is herhaal op drie groepe 
van 12 kuikens elk vanaf 6 tot 8 weke ouderdom. Die gemiddelde voerinname vir 
seekos gegeurde voer was soortgelyk as die van 2-6-weke ouderdom. Die gemiddelde 
persentasie inname vir seekos (22.3 ± 3.8%) en kontrole (19.8 ± 3.8%) was 
betekenisvol (P £ 0.05) hoër as die persentasie inname vir sitrus- (6.6 ± 3.8%). Die 
gemiddelde persentasie inname vir die ander geure, soos ondersoek in die tweede proef, 
was  mint- (13.7 ± 3.8%), lusern- (12.7 ± 3.8%), anys- (12.6 ± 3.8%), en vleis- (12.4 ± 
3.8%) -geur. 
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7.2 Inleiding 
 
Diere gebruik verskillende metodes om voedsel te vind en te selekteer. Hulle gebruik 
onder andere smaakkliere wat hul op grond van geur op sekere voedselitems laat besluit 
(Robel, et al., 1997; Kare, 1970; Roura, 2003). Geur speel oa ‘n rol by die seleksie van 
voer by pluimvee. Hoenders het ‘n sterk smaaksin en kan goed onderskeid tref tussen 
chemikalee met ‘n soet, sout, suur en bitter smaak (Boushy et al., 1989).  
 
Alhoewel histologiese monsters van die tong, mondholte en boonste gedeelte van die 
slukderm van 8-weke ouderdom volstruiskuikens gewys het dat smaakkliere afwesig is 
(Kruger, 2006), het volstruise in vorige studies oor hul vreetgedrag in die natuur, nie 
giftige plante gevreet nie (Milton et al., 1994). Die data stel voor dat volstruise geur of 
smaak gebruik om tussen giftige en eetbare plante te onderskei. Dit word ondersteun 
deur ander data waarin voëls voedsel met giftige material vermy of slegs in beperkte 
hoeveelhede ingeneem het (Bennet & Prince, 1981; Robel et al., 1982, 1985 soos 
aangehaal deur Robel et al., 1997). Volgens Duncan 1960 (soos aangehaal in Robel et 
al., 1997) dui die positief en negatiewe reaksie van voëls op soet, bitter, suur en 
soutoplossings op hul bekwaamheid om te kan onderskei tussen geure. Volgens Kare 
(1970) is die smaakkliere van hoenders vêr terug in die mond geleë en besit voëls 
heelwat minder smaakkliere in vergelyking met die 25 000 smaakkliere by beeste. 
 
In studies oor die verbruik van gegeurde voer by Harris- (Zonotrichia querula) en 
Amerikaanse- (Spizella arborea) swaels, is botter- en neutgegeurde voer bo 
lemmetjiegeur-voer gekies (Robel et al., 1997). Alhoewel geur ‘n rol speel om voëls te 
help om onsmaaklike en giftige voedselitems te onderskei en te vermy, het dit nie 
noodwendig ‘n betekenisvolle positiewe rol om inname van voedselitems te verbeter, 
gespeel nie (Robel et al., 1997). Min navorsing is gedoen om die aanvaarbaarheid van 
voëlkos te verbeter deur geurmiddels te gebruik 
 
Volgens Ganzevoort (2001) speel aanvaarbaarheid van voer bv. geur, smaak en tekstuur 
net so ‘n groot rol as verteerbaarheid en voedingswaarde van die voer. Daar is nog min 
studies oor die gebruik van geurmiddels in voëlkos om sodoende aanvaarding te 
verbeter, uitgevoer.  Hierdie studie is uitgevoer om die invloed van verskillend 
geurmiddels op die inname van voer by volstruiskuikens te bepaal. 
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7.3 Materiaal en Metodes 
 
Bron van kuikens 
 
Kuikens vanuit vorige proewe is vir die studie gebruik. Die kuikens is ewekansig, 
volgens gewig, na ‘n een week aanpassing periode tussen behandelings ingedeel. Die 
proewe is by die kuikengrootmaakfasiliteit te Kromme Rhee proefplaas, naby 
Stellenbosch uitgevoer.  
 
Behuising en voeding 
 
Die kuikengrootmaakfasiliteit op Kromme Rhee bestaan uit 18 sement-hokke met ‘n 
area van 2x2m met ‘n buitedeur wat kan oopmaak op ‘n 10x2m kampie vir  elke hok. 
Die hok-oppervlak bestaan uit metaal-platvorms wat sowat 10cm bokant die vloer gelig 
is, en dien om die hokke skoon te hou. Dit metaal-platvorms is met dik rubber-matte 
bedek om beserings te voorkom. Kuikens word vir die eerste week in kartonring-
afskortings binne die hokke aangehou om hitte en veiligheid te verseker wat dan 
verwyder word soos wat die kuiken grootter word. Die temperatuur van die kamer word 
met behulp van gasverwarming en ‘n water-muur tussen 24 – 30 °C beheer en 
temperature word aangepas soos wat diere groei. Ventilasie word voorsien deur ‘n 
onttrekkings waaier in die muur van die gebou. Dieselfde voer, in die vorm van ‘n 
vooraanvangsdieët, is aan al die behandelings ad lib voorsien. Vars skoon water is 
daagliks voorsien. Hokke word op gereelde basis skoongemaak en met antiseptiese 
middels behandel. 
 
Eksperimentele prosedures 
 
Die eerste studie is op kuikens vanaf 2 tot 6 weke ouderdom uitgevoer. Die  kuikens is 
volgens liggaamsmassa ewekansig in 10 groepe van 10 kuikens per hok ingedeel. ‘n 
Selfsaamgestelde aanvangsdieët (Tabel 7.1) is met kommersiëel ontwikkelde 
voedselgeursel (vleis, seekos, sitrus, anys, lusern en mint) gemeng en in vrye keuse aan 
elke groep voorsien. Voerinname per geur is weekliks vir 4 weke aangeteken. Hierna is 
36 van die volstruiskuikens ewekansig, volgens massa, in 3 groepe van 12 kuikens per 
hok ingedeel en die studie herhaal. Voerinname per geur is weekliks vir 2 weke 
aangeteken. Die proef is vanaf 6 tot 8 weke ouderdom uitgevoer. 
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Tabel 7.1 Samestelling van vooraanvangsdieët (Brand, 2005) 
Rou materiaal % 
Mieliemeel 
Vismeel 
Lusernhooi 
Sojaboon-oliekoek 
Volvet-soja 
Koringsemels 
Sonneblomolie 
Sout 
Sintetiese metionien 
Vitamien en minerale voormengsel 
Voerkalk 
50.00 
15.00 
10.00 
9.40 
7.00 
5.00 
1.00 
0.40 
0.01 
0.45 
1.54 
 
Statistiese ontleding 
 
Resultate is deur middel van analise van variansie ontleed (Statgraphics, 1991). Alle 
statistiese prosedures gebruik is deur Snedecor & Cochran (1980) beskryf. 
 
7.4   Resultate en Bespreking 
 
Die gemiddelde persentasie inname per gegeurde voer word in Tabel 8.1, 
onderskeidelik vir volstruiskuikens vanaf twee- tot ses-weke ouderdom en vir 
volstruiskuikens vanaf ses- tot agt-weke ouderdom weergegee. Die gemiddelde 
persentasie inname per gegeurde voer vir volstruis kuikens vanaf twee- tot ses-weke 
ouderdom was hoër (P £ 0.05) vir seekos (18.6% ± 2.1) as die inname teenoor sitrus- 
(12.5% ± 2.1), mint- (12.0% ± 2.1), en lusern- (9.7% ± 2.1) gegeurde voer. Dit was 
egter nie hoër as die ongegeurde kontrole voer nie. Vir die kuikens vanaf ses- tot agt- 
weke ouderdom was die gemiddelde persentasie inname per gegeurde voer hoër (P £ 
0.05) vir seekos (22.3% ± 3.8) en kontrole (19.8% ± 3.8) teenoor sitrus- (6.6% ± 3.8) 
geur voer. Dit blyk dus dat volstruiskuikens eerder teen onsmaaklike of irriterende 
geure diskrimineer as wat hulle ‘n duidelike smaakvoorkeur het. Hierdie data verskil 
van literatuur wat voorstel dat reuk- en smaaksin by die meeste voëls, geen 
betekenisvolle effek op gedrag het nie (Kare, 1970). 
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Tabel 7.2 Die invloed van geur van voer op die inname (Gem ± SF) van 
       volstruiskuikens 
GEUR Voerinname (%) vir 
volstruiskuikens vanaf 2 
weke tot 6 weke oud 
Voerinname (%) vir 
volstruiskuikens vanaf 6 
weke tot 8 weke oud 
Seekos 18.6 ± 2.1a 22.3 ± 3.8a 
Kontrole 18.3 ± 2.1ab 19.8 ± 3.8a 
Vleis 15.3 ± 2.1abc 12.4 ± 3.8ab 
Anys 13.7 ± 2.1abc 12.6 ± 3.8ab 
Sitrus 12.5 ± 2.1bc 6.6 ± 3.8b 
Mint 12.0 ± 2.1c 13.7 ± 3.8ab 
Lusern 9.7 ± 2.1c 12.7 ± 3.8ab 
a,b,c Dui betekenisvolle (P £ 0.05) verskille in kolomme aan. 
 
 
Vorige studies oor geur-voorkeur by voëls, dui aan dat hul die vermoë het om tussen 
sout, soet, bitter en suur te kan onderskei (Roura, 2003). Min studies oor nabootsing en 
gebruik van geure om aanvaarding van voer by volstruiskuikens te verbeter is gedoen. 
Die invloed van verskillende geurmiddels op inname en gedrag van volstruiskuikens is 
ondersoek. 
 
7.5 Gevolgtrekking 
 
Volstruiskuikens het ‘n tendens vir die voorkeur van seekosgegeurde voer in hierdie 
studie gewys. Die voorkeur vir seekosgegeurde voer in beide herhalings kan moontlik 
toegeskryf word aan die hoër soutinhoud wat in die seekosgeurmiddels teenwoordig 
was, aangesien volstruise voer met hoë sout persentasies verkies (Kruger, 2006). Die 
voer sonder enige geurmiddels (kontrole) het dieselfde voorkeur geniet en was saam 
met die seekosgeur in die tweede proef betekenisvol hoër as al die ander geure. Dit kan 
moontlik toegeskryf word aan die feit dat die kuikens vanaf dagoud tot met twee weke 
ouderdom reeds hieraan blootgestel was en leer vreet het, en dus geleer het en 
gekondisioneer was om hierdie voer te verkies. 
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HOOFSTUK 8 
KLEURVOORKEUR EN DIE INVLOED VAN GEKLEURDE VOER OP DIE 
GEDRAG EN INNAME VAN VOLSTRUISKUIKENS (STRUTHIO CAMELUS). 
 
8.1 Uittreksel 
 
Vorige waarnemings het aangetoon dat volstruise ‘n duidelike voorkeur vir sekere 
kleure het. Kleurvoorkeur-proewe is derhalwe met volstruiskuikens gedoen ten einde 
dit as moontlike tegniek te gebruik om inname by dagoud kuikens te stimuleer. In die 
eerste studie is volstruiskuikens (n=100) ewekansig in 10 groepe van 10 kuikens per 
groep verdeel in ‘n omgewingsbeheerde behuisingssisteem by die Kromme Rhee 
Proefplaas naby Stellenbosch. Plastiekstroke van verskillende kleure te wete, blou, 
geel, goud, groen, rooi, silwer, swart en wit is aan ‘n houtplank in buitekampies by die 
gemiddelde hoogte van die volstruise se nekke gehang. Groepe is vir 15minute periodes 
dopgehou, waartydens die getal pikke na elke kleur getel is. Die gemiddelde persentasie 
pikke na groen stroke (31.9 ± 2.2 pikke / 15min.) was hoër (P £ 0.05) as die pikke getel 
vir geel (17.5 ± 2.2 pikke / 15min.), silwer (14.7 ± 2.2 pikke / 15min.), wit (12.9 ± 2.2 
pikke / 15min.), swart (9.3 ± 2.2 pikke / 15min.), rooi (5.0 ± 2.2 pikke / 15min.), goud 
(4.9 ± 2.2 pikke / 15min.) en blou (3.4 ± 2.2 pikke / 15min.) stroke. In die tweede proef 
is dagoud volstruiskuikens (n=40) ewekansig in 4 groepe van 10 kuikens per groep 
verdeel. Gekleurde voer te wete, blou, geel, groen, rooi en ‘n kontrole (liggeel), is as 
vrye keuse aan die 4 groepe voorsien en persentasie inname is per groep bepaal. 
Gedragswaarnemings, waartydens persentasie kuikens wat na ‘n spesifieke kleur voer 
pik, is ooreenkomstig uitgevoer. Daar was geen verskille (P>0.05) tussen die inname 
vir die verskillende kleure voere nie. Gedragstudies het in ooreenstemming geen 
voorkeure vir ‘n voer met ‘n spesifieke kleur aangetoon nie.  
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8.2 Inleiding 
 
Volstruisboerdery is ‘n vinnig ontwikkelende industrie in die wêreld weens die 
voorsiening van hoë gehalte leer, gesonde vleis en unieke vere. Suid-Afrika is die 
grootste verskaffer van volstruisprodukte en produseer sowat 70% van die wêreld se 
volstruisvleis, -leer en -vere (Brand & Jordaan, 2006). Die sukses van 
volstruisproduksie draai grootliks rondom die produksie van gesonde kuikens in groot 
getalle wat so vinnig as moontlik tot slaggewig moet groei (Deeming et al., 1996a). 
 
Die huidige doeltreffenheid van volstruisproduksie kan egter verbeter word. Slegs 20% 
van alle eiers wat gelê word, sal volwasse volstruise teen die ouderdom van 14-maande 
ouderdom produseer (Smith et al., 1995). Die eerste drie maande van volstruiskuikens 
word as die moeilikste fase in kuikengrootmaak beskou (Deeming et al., 1996b), met 
vrektes van tussen 40% en 60% tydens hierdie fase (Cloete et al., 2001; Smith et al., 
1995; Allwright, 1996; Smith, 1993). Die swak voerinname en onvermoë van 
volstruiskuikens om voer in te neem, direk nadat die dooiersak verbruik is, is van die 
hoofoorsake wat bydrae tot die hoë mortaliteit in volstruiskuikens wat onder 
kunsmatige toestande grootgemaak word (Cloete et al., 2001; Button et al., 1996; Swart 
& Schneider, 1978; Terzich en Vanhoozer, 1993 en Verwoerd et al., 1999).  
 
Ten spyte van die belangrikheid van die volstruisboerdery as ‘n landbou-industrie, is 
daar min studies oor voedingsgedrag van kuikens onder kunsmatige toestande gedoen 
(Degen et al., 1989; Lambert et al., 1995; Bubier et al., 1996; Paxton et al., 1997; 
Kruger, 2007). Die meeste loopvoëls (‘ratites’), waaronder volstruise, moet aangespoor 
of geleer word om na kos te pik (Jensen et al., 1992). Volgens Paxton et al. (1997) is 
die kleur van voer een van die aspekte wat voedingsgedrag van volstruiskuikens kan 
beїnvloed.  
 
Daar is nog min studies oor die gebruik van kleursel in voëlkos om sodoende 
aanvaarding te verbeter, uitgevoer.  Die struktuur van die avian oog stem ooreen met 
die van ander vertebrate se oë, deurdat die visuele pigmente in die keel selle van voëls 
kleure oordra (Govardovskii & Zueva, 1977 in Robel et al., 1997). 
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Dit is bekend dat die veranderings in ligintensiteit, die groei en gedrag van 
slaghoenders beïnvloed (Morris, 1968). Kleur, wat eintlik ‘n verandering in intensiteit 
teen sekere golflengtes is, kan dus volgens Prayitno et al., (1997) moontlik ook ‘n 
invloed op groei en gedrag van voëls hê.  
 
Diere gebruik verskillende eienskappe om voedselitems te vind en te selekteer, en 
gebruik onder andere sig om grootte, vorm en kleur van potensiele voedselitems te 
onderskei (Robel et al., 1997). Voëls het komplekse visuele sisteme (Hart & Hunt, 
2007). Dit lyk asof voëls in die meeste gevalle hoofsaaklik op hul sig staatmaak by die 
seleksie van kos (Boushy et al., 1989). Kleur beїnvloed hul keuses van voere en dit is 
aangeteken dat visuele eienskappe soos kleur en tekstuur selfs voorkeur bo kwaliteit 
van die voer geniet (Boushy et al., 1989; Jones, 1986). Seleksie en vermyding van 
seker gekleurde voeritems deur verskeie voëlspesies bevestig dat voëls kan onderskei 
tussen kleur (Pank, 1976; Slaby & Slaby, 1977 in Robel et al., 1997). In studies oor die 
verbruik van gegeurde voer by Harris- (Zonotrichia querula) en Amerikaanse- (Spizella 
arborea) swaels, is bruin- en geelkleurige voer bo blou- en oranjekleurige voer gekies 
(Robel, R.J. et al 1997). Ander pluimvee soos kalkoene (Meleagris gallopavo) kan deur 
gekleurde voer gestimuleer word om te vreet (Cooper, 1971 in Savory, 1982). Vorige 
navorsing en waarnemings dui daarop dat volstruiskuikens ‘n duidelike voorkeur vir 
sekere kleure wys (Bubier et al., 1996). Gedragstudies deur Burbier et al. (1996), 
waartydens kleurvoorkeur by volstruiskuikens ondersoek is, het gewys dat groen die 
grootste pikreaksie uitlok. Die voorkeur van groen voorwerpe kan moontlik toegeskryf 
word aan die kleur van die voorkeurvoedsel, groen plantmateriaal, van volstruise in die 
natuur (Cooper & Palmer, 1994; Deeming et al., 1996a; Milton et al., 1994). Volgens 
Ganzevoort, 2001 is kuikens geneig om beter te vreet as die oppervlakte van die kosbak 
groen is. Gekleurde voer, byvoorbeeld grane of lusern word baie keer by voer gegooi 
om kuikens se belangstelling te prik en nader te lok (Cooper, 2001; Lambrechts et al, 
1998; Swart & Schneider, 1978; Swart, 1980). Volgens Samson (1994) kan kunsmatige 
groen voedselkleursel of klein stukkies blaarslaai of ander groen groente in waterbakke 
gegooi word om kuikens wat nie wil drink nie te lok.  
  
Studies deur Bubier et al. (1996) was die tweede kleur voorkeur wit, en is aangevoer 
dat dit moontlik verband kan hou tot koprofagie van volwasse volstruise se uitskeiding, 
wat gewoonlik wit urea insluit (Holtzhausen & Kotze, 1990). Volgens ‘n studie deur 
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Kruger (2007), waarin voer verskillende kleure (blou, groen, rooi en geel) gekleur is, 
het volstruiskuikens geen voorkeur vir enige van bogenoemde kleure gewys nie en 
deurentyd die kontroledieët bo die gekleurde voer verkies. Inname van kontrole voer 
was ook hoër as die van gekleurde voer  in hierdie studie. 
 
In hierdie studie word eerstens die kleurvoorkeur van volstruiskuikens ondersoek, en in 
‘n tweede studie word die inname van gekleurde voere by kuikens binne ‘n vrye-keuse 
situasie ondersoek. 
 
8.3 Materiaal en Metodes 
 
Bron van kuikens 
 
Kuikens, aangekoop vanaf kommersieële produsente, is na een week aanpassing tussen 
behandeling ewekansig in groepe gedeel vir die vir die eerste studie waarin kleur 
voorkeur by volstruis kuikens ondersoek is. 
Die tweede studie is uitgevoer op veertig dagoud volstruiskuikens, uitgebroei en 
aangekoop vanaf kommersieële produsente. Die kuikens is na die kuikengrootmaak 
fasiliteit te Kromme Rhee proefplaas, naby Stellenbosch vervoer, waar die proewe 
uitgevoer is.  
 
Behuising en voeding 
 
Die kuikengrootmaakfasiliteit op Kromme Rhee bestaan uit 18 sementhokke met ‘n 
area van 2x2m met ‘n buitedeur wat kan oopmaak op ‘n 10x2m kampie vir elke hok. 
Die hok-oppervlak bestaan uit metaal-platvorms wat sowat 10cm bokant die vloer gelig 
is, en dien om die hokke skoon te hou. Dit metaal-platvorms is met dik rubber-matte 
bedek om beserings te voorkom. Kuikens word vir die eerste week in kartonring-
afskortings binne die hokke aangehou- om hitte en veiligheid te verseker- wat dan 
verwyder word soos wat die kuiken grootter word. Die temperatuur van die kamer word 
met behulp van gasverwarming en ‘n water-muur tussen 24 – 30 °C beheer en 
temperature word aangepas soos wat diere groei. Ventilasie word voorsien deur ‘n 
onttrekkings waaier in die muur van die gebou. Dieselfde voer, in die vorm van ‘n 
vooraanvangsdieët, is aan al die behandelings ad lib voorsien. Vars skoon water is 
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daagliks voorsien. Hokke word op gereelde basis skoongemaak en met antiseptiese 
middels behandel. 
 
Eksperimentele prosedures 
 
In die eerste studie is volstruiskuikens volgens liggaamsmassa ewekansig in 10 groepe 
van 10 kuikens per hok ingedeel. Plastiekstroke, van 10cm in breedte, is verskillende 
kleure: blou, geel, goud, groen, rooi, silwer, swart en wit gespuitverf en aan ‘n 
houtplank vasgemaak in die buitekampies van die kuikengrootmaakfasilteit. Die 
gekleurde plastiekstroke is op ‘n hoogte van die volstruiskuikens se nekke gehang. 
Waarnemings het uit 15-minute periodes bestaan, waartydens die getal pikke per kleur 
aangeteken is. 
In die tweede studie is veertig volstruiskuikens ewekansig, volgens massa, in vier 
groepe van 10 kuikens per hok ingedeel. Voer is deur middel van gekonsentreerde 
koekkleursel (15mg kleurselpoeier op 5liter water) gekleur (blou, geel, groen, rooi) en 
in vrye keuse aan elke groep kuikens voorsien. Voerinname per kleur is weekliks vir 3 
weke aangeteken. Gedragstudies waartydens die getal kuikens wat na kleur voer pik, is 
5 keer per week vir 3 weke gedoen.  
 
Statistiese ontleding 
 
Resultate is deur middel van analise van variansie ontleed (Statgraphics, 1991). Alle 
statistiese prosedures gebruik is deur Snedecor & Cochran (1980) beskryf. 
 
8.4   Resultate en bespreking 
 
Die gemiddelde persentasie pikke na groen stroke (31.9 ± 2.2 pikke / 15min) was hoër 
(P £ 0.05) as die pikke getel teenoor geel (17.5 ± 2.2 pikke / 15min), silwer (14.7 ± 2.2 
pikke / 15min), wit (12.9 ± 2.2 pikke / 15min), swart (9.3 ± 2.2 pikke / 15min), rooi 
(5.0 ± 2.2 pikke / 15min), goud (4.9 ± 2.2 pikke / 15min) en blou (3.4 ± 2.2 pikke / 
15min) stroke (Tabel 8.1). Dit stem ooreen met vorige studies (Bubier et al., 1996; 
Deeming et al., 1996b) en literatuur (Cooper & Palmer, 1990; Deeming et al., 1996a; 
Milton et al., 1994) wat aandui dat groen die voorkeurkleur van volstruiskuikens is. Wit 
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was die tweede voorkeurkleur. Dit stem ooreen met studies van Bubier et al. (1996), 
waar kuikens naas groen, die meeste na wit gepik het. Na wit was die volgende 
voorkeur kleur in hierdie proef geel en silwer. Dit stem ooreen met literatuur wat 
aandui dat blink goed vir volstruise onweerstaanbaar is om na te pik (Swart, 1980). 
 
Tabel 8.1 Kleurvoorkeur by volstruiskuikens waar gekleurde plastiekstroke 
opgehang is en die aantal pikke per kleur per 15 minute aangeteken 
is (Gem ± SF) 
KLEUR % Pikke na kleur / 15 min 
Groen 31.9 ± 2.2a 
Geel 17.6 ± 2.2b 
Silwer 14.8 ± 2.2bc 
Wit 13.0 ± 2.2bc 
Swart 9.4 ± 2.2cd 
Goud 5.0 ± 2.2d 
Rooi 5.0 ± 2.2d 
Blou 3.4 ± 2.2d 
   a,b,c,d dui betekenisvolle verskille (P £ 0.05) aan. 
 
In die tweede studie, waarin gekleurde voer binne ‘n vrye keuse sisteem aan kuikens 
voorsien is, was daar geen betekenisvolle verskille in die innames van volstruis kuikens 
wat ‘n vrye keuse tot verskillende kleure voer gehad het nie. Die persentasie innames 
van voere van verskillende kleure word in Tabel 8.2 weergegee.  
 
Tabel 8.2: Die invloed van gekleurde voer op die inname en keuse van voer by 
volstruiskuikens (Gem ± SF) 
Behandeling Voerinname (%) Kuikens (%) pik na voer 
Blou voer 16.8NBV ± 4.2 14.8NBV ± 3.5 
Geel voer 16.5NBV ± 4.2 20.8NBV ± 3.5 
Groen voer 18.6NBV ± 4.2 27.3NBV ± 3.5 
Rooi voer 21.5NBV ± 4.2 15.3NBV ± 3.5 
Kontrole  26.7NBV ± 4.2 21.5NBV ± 3.5 
NBV = nie betekenisvol 
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Tydens ‘n gedragstudie (Tabel 8.2) was daar ooreenstemmend geen verskille in die 
kuikens se keuse van kleur voer nie. Dit stem ooreen met vorige studies waarin 
gekleurde voer in vrye keuse aan volstruiskuikens voorsien is, en hul geen spesifike 
kleur voorkeur gehad het nie (Kruger, 2007). Hierdie data stem nie ooreen met 
gevolgtrekkings waarin voedsel inname by voëls deur seker kleure bepaal is nie 
(Cooper, 1971, Robel et al 1997; Gionfriddo & Best 1996 in Robel et al 1997). Dit 
stem ook nie ooreen met literatuur wat aandui dat volstruise voorkeur vir groenkleurige 
voorwerpe het en kleur gebruik kan word om voerinnme te stimuleer (Lambrechts et al 
1998; Swart & Schneider, 1978; Swart, 1980).  
Sig speel ‘n belangrike rol by voëls in die onderskeid en uitkies van voedselitems op 
grond van grootte, vorm en kleur (Robel et al., 1997; Bushy et al., 1989; Jones, 1986). 
In hierdie proef is kleurvoorkeur van volstruiskuikens ondersoek ten einde metodes te 
vind om voerinname te stimuleer. Tydens die eerste proef, waartydens plastiekstroke 
van verskillende kleure aan volstruiskuikens voorsien en hul pikke na die verskillende 
kleure aangeteken is, het volstruiskuikens groen bo al die ander kleure verkies. In die 
tweede proef, waartydens gekleurde voer in vrye keuse aan kuikens voorsien is, het hul 
egter geen voorkeur vir enige van die kleure getoon nie. 
Insig tot kleurpersepsie is dikwels noodsaaklik om dieregedrag te verstaan. Die 
verspreiding van visie by voëls is kompleks en verskil tussen orders (Odeen & Hastad, 
2003). Die sensitiwiteit maksima van kleur reseptors word in verskillende posisies 
tussen spesies aangetref. Die menslike oog is trikromaties en soortgelyk aan ape en 
ander primate, maar verskil van die meeste voëls en reflekteer nie kleur-persepsie in die 
meeste spesies nie (Odeen & Hastad, 2003). As gevolg van ekstra klas keëls het 
tetrakromate (wat die meeste voëlspesies insluit) die teoretiese vermoë om dubbeld 
soveel kleure te kan sien as trikromate (Odeen & Hastad, 2003), wat maak dat mense 
blind kan wees vir kritiese aspekte van diere se persepsie van kleur (Losey, et al., 
1999). In vergelyking met die mens, het voëls ‘n ekstra kleur ‘kanaal’ wat in die 
ultraviolet (UV) tot naby UV reeks geleë is, en ekologies belangrik vir voëls is (Odeen 
& Hastad, 2003). Hierdie ekstra kleur kanaal kan nie deur die menslike oog opgetel 
word nie. Studies het reeds bewys dat die UV-spektrum belangrik is in seksuele gedrag 
(Hunt, 1999 soos aangehaal deur Odeen & Hastad, 2003), voeding, en die opsporing 
van prooi (Siitari et al, 1999 soos aangehaal deur Odeen & Hastad, 2003).  
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8.5 Gevolgtrekking 
 
 Hierdie resultate impliseer dat alhoewel volstruiskuikens ‘n voorkeur vir groen 
voorwerpe gewys het, kleur van voer geen invloed op hul keuse van voer en 
voerinname gespeel het nie. ‘n Moontlike verklaring vir die resultate is dat helder 
blaargroen ‘n moeilike kleur is om te vervaardig in volstruisdiëte, wat meestal dofgroen 
of bruin uitkom. (Deeming et al., 1996a). Dit is moontlik dat indien kleur van voer 
helderder groen was, volstruiskuikens meer notisie daarvan sal neem. Lig intensiteit 
beïnvloed die groei en gedrag van ander pluimvee (Morris, 1968) en dit is moontlik dat 
die verskil in lig ‘n invloed op die kuikens se sig en onderskeid van kleur kon gehad 
het, aangesien die proef met die gekleurde plastiek stroke buitekant uitgevoer is, terwyl 
die proef met die gekleurde voer binneshuis uitgevoer is. Meer kennis oor die sig van 
volstruise kan belangrike inligting verskaf wat kan bydra tot beter bestuur, meer ideale 
grootmaaktoestande asook metodes om voerinnames van volstruiskuikens te verbeter. 
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HOOFSTUK 9 
DIE INVLOED VAN KUNSMATIGE BELIGTING VAN VOERBAKKE OP DIE 
GEDRAG, INNAME EN GROEI VAN DAGOUD VOLSTRUISKUIKENS 
(STRUTHIO CAMELUS). 
 
9.1 Uittreksel  
 
Die invloed wat direkte kunsmatige hoë intensiteit beligting van voerbakke op die 
gedrag, inname en groei van volstruiskuikens het, is ondersoek. In die eerste studie is 
dagoud volstruiskuikens (n=110) volgens gewig en geslag ewekansig in 10 groepe van 
11 verdeel in ‘n omgewingsbeheerde kuikenhuis op die Kromme Rhee Proefplaas naby 
Stellenbosch. ‘n Vooraanvangsdieët is aan al die kuikens vanaf dagoud tot 30dae 
ouderdom voorsien. Kunsmatige lig van hoë intensiteit (600 lux) is op vyf groepe se 
voerbakke gerig, terwyl die ander vyf groepe geen ekstra lig op voerbakke gekry het 
nie. Die hele gebou is toegerus met standaard fluoressentligte. Die proef is vanaf 
dagoud tot 1-maand ouderdom uitgevoer. Voer en water is ad libitum voorsien. 
Volstruiskuikens en voer is weekliks geweeg om voeriname en groei bepaal. Data is 
statisties ontleed deur die meervoudige analise van variansie met behandeling en 
ouderdom as hooffaktore. Daar was geen betekenisvolle interaksie tussen ouderdom en 
behandeling nie. Die gemiddelde daaglikse voerinname (175.8 vs 132.5 ± 12.0g/d) en 
gemiddelde daaglikse groei (104.2 vs 92.6 ± 6.8g/d) van die volstruiskuikens wat se 
voer belig is, was hoër (P £ 0.05) as die wat geen lig op voer gekry het. Gedragstudies 
is tydens die eerste 7dae van die proef op elke groep uitgevoer waartydens pikke na 
voer per 2 minute aangeteken is. Die persentasie pikke (86.9 vs 37.6 ± 6.9%) na voer 
by groepe waar die voer belig is, was hoër (P £ 0.01) as by groepe sonder beligting. In 
die tweede studie is volstruiskuikens (n=50) ewekansig in 5 groepe van 10 elk verdeel. 
Drie voerbakke met dieselfde vooraanvangs dieët maar met verskillende beligting is as 
vrye keuse aan elke groep voorsien. Op een van die bakke voer is kunsmatige lig van 
hoë intensiteit gefokus, op die ander ‘n groen lig en op die ander geen addisionele lig. 
Die proef is vir vanaf 30-dae ouderdom vir drie weke uitgevoer. Persentasie inname is 
per keuse voer bepaal. Gedragswaarneming van persentasie kuikens wat na voerbak 
pik, is gedoen. Data is deur  analise vir variansie ontleed. Die gemiddelde inname van 
voer met groen beligting (48.2 ± 3.0 g/d) was  hoër (P £ 0.05) as vir voer met gewone 
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(wit) beligting (33.3 ± 3.0 g/d) en voer met geen beligting (18.5 ± 3.0 g/d). Die 
persentasie kuikens se voorkeur aan beligte voer was hoër (P £ 0.05) by voer met groen 
beligting (48.0 ± 3.5%) en wit beligting (40.0 ± 3.5%) as teenoor voer met geen 
beligting (12.5 ± 3.5%). 
 
9.2 Inleiding 
 
Swak voerinname is een van die hoofoorsake vir die swak oorlewing by dagoud 
volstruiskuikens. Vroeë groei en oorlewing van volstruiskuikens is van fundamentele 
belang vir die volstruisbedryf (Deeming, 1995). Inligting oor die faktore wat voedings 
gedrag op vroeë ouderdom beїnvloed, kan lei tot kennis van bestuurstegnieke wat die 
welvaart van volstruise op plase kan verbeter (Paxton, et al., 1997). 
 
Volstruiskuikens is ligsensitief en indien daar ‘n skerp lig teenwoordig is, word kuikens 
gestimuleer en is hul meer aktief (Ganzevoort, 2001). Dit is bekend dat fotoperiode, of 
veranderings in lig intensiteit, die groei en gedrag van hoenders beïnvloed (Morris, 
1968). Lig speel ‘n belangrike rol in volstruise en die ontwikkeling van die 
volstruiskuiken en het waarskynlik ‘n invloed op produksie (Angel, 1996; Deeming et 
al., 1996; Shanawany, 1994). Volstruiskuikens is meestal aktief gedurende daglig-ure 
en sit oor die algemeen in die nag of waneer dit donker is (Deeming et al., 1996). 
Volgens waarneming lei ‘n tekort aan lig tot probleme soos swak voeding (Ganzevoort, 
2001) en gedragsafwykings soos ‘sterre’kyk (Samson, 1994). Dit dui aan dat 
genoegsame lig moontlik ‘n belangrike rol in die welvaart van volstruiskuikens speel. 
Kuikens spandeer tot 80% van hul daglig-ure aan voeding (Agange et al., 2003). 
Wanneer natuurlike daglig beskikbaar is, is volstruiskuikens gewoonlik meer aktief en 
vreet meer (Deeming et al., 1996). Kalkoenkuikens (Meleagris gallopavo) kan 
byvoorbeeld gestimuleer word om te vreet en drink deur helder beligting of deur die 
flikker van gekleurde ligte (Lewis & Hurnik, 1979 in Savory, 1982). 
 
Tydens vorige informele waarnemings gedurende vorige proewe en lootstudies is 
opgemerk dat volstruiskuikens veral aandag skenk aan strepies sonlig wat die 
kuikenhuis binnnedring deur deurkosyne. Kuikens het vir lang periodes gepik na enige 
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iets waarop sonstrale skyn en wanneer voerbakke onder sonlig geplaas is, het kuikens 
opmerklik meer tyd by voerbakke spandeer. 
 
Die doel van hierdie studie was om die invloed wat beligting van voerbakke op die 
gedrag en produksie van volstruiskuikens het, te ondersoek ten einde dit as moontlike 
tegniek te gebruik om inname by dagoud kuikens te stimuleer.  
 
9.3 Materiaal en Metodes 
 
Bron van Kuikens 
 
Die eerste studie is uitgevoer met dagoud volstruiskuikens (n=110), uitgebroei en 
aangekoop vanaf kommersieële produsente. Die tweede studie is uitgevoer met 
volstruiskuikens (n=50) uit vorige proewe. Die kuikens is na die volstruiskuikenhuis te 
Kromme Rhee proefplaas, naby Stellenbosch vervoer, waar die proewe uitgevoer is. 
Vir beide proewe is die kuikens ewekansig, volgens gewig, na een week aanpassing 
tussen behandelings, ingedeel. 
 
Behuising en voeding 
 
Die volstruiskuikenhuis op Kromme Rhee bestaan uit 18 sementhokke met ‘n area van 
2x2m, en ‘n buitedeur wat na ‘n 10x2m buitekampie vir elke hok oopmaak. Die 
hokoppervlak bestaan uit metaalplatvorms wat sowat 10cm bokant die vloer gelig is, en 
dien om die hokke skoon te hou. Dit metaalplatvorms is met dik rubbermatte bedek om 
beserings te voorkom. Die hele gebou is toegerus met standard fluoressent ligte. 
Die kuikens is vir die eerste week in kartonring-afskortings binne die hokke aangehou- 
om hitte en veiligheid te verseker, wat dan verwyder word soos wat hul groter word. 
Die temperatuur van die kamer word met behulp van gasverwarming en ‘n watermuur 
tussen 24 – 30 °C beheer en word aangepas soos wat die kuikens groei. Ventilasie word 
deur ‘n uitsuigwaaier voorsien.. Dieselfde voer, in die vorm van ‘n vooraanvangsdieët, 
is ad lib aan al die kuikens voorsien. Vars skoon water is daagliks voorsien. Hokke is 
op gereelde basis skoongemaak en met antiseptiese middels behandel. 
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Eksperimentele prosedure 
 
In die eerste studie is die volstruiskuikens, volgens liggaamsmassa, ewekansig in 10 
groepe van 11 kuikens per groep ingedeel. Kunsmatige lig van hoë intensiteit (600 lux) 
is op 5 groepe se voerbakke gefokus, terwyl die ander 5 groepe geen ekstra lig op 
voerbakke (40 lux) gekry het nie. Volstruiskuikens en voer is weekliks geweeg om 
innames en groei te bepaal (Brand, 1993). Die studie is vir 4 weke uitgevoer. 
Gedragstudies is tydens die eerste 7dae van die studie op elke groep uitgevoer 
waartydens pikke na voer per 2 minute getel, aangeteken is. 
In die tweede studie is ‘n vryekeuse-dieët aan 5 groepe met 10 kuikens per groep 
voorsien vir 2 weke. Die keuses het ingesluit: voer sonder beligting (kontrole), voer met 
ekstra beligting, voer met groen beligting. Addisionele gedragswaarneming is tydens 
die eerste week van die proef op elke groep uitgevoer, waartydens getal kuikens wat pik 
na keuse van beligte voer aangeteken en persentasie kuikens per keuse, bepaal is. 
 
Statistiese ontleding 
 
Data is met analise van variansie ontleed (Statgraphics, 1991) met behandeling en 
ouderdom as hooffaktore. Gedragsaktiwiteite is ooreenkomstig behandelings deur 
middel van analise van variansie ontleed. 
 
9.4 Resultate en Bespreking 
 
Daar was geen betekenisvolle interaksie tussen ouderdom en behandeling nie.  
 
Tabel 9.1: Die invloed van beligting van voer op die voernname en groei (Gem 
± SF) van volstruiskuikens vanaf dagoud tot 4 weke ouderdom . 
Behandeling DMI 
(g) 
GDT 
(g) 
Kontrole 132.5 ± 12.0a 82.6 ± 6.8a 
Lig 175.8 ± 12.0b 104.2 ± 6.8b 
a,b Dui betekenisvolle P £ 0.05 verskille binne kolomme aan 
 
Die DMI en GDT van volstruiskuikens wat se voer belig is, was onderskeidelik 43g/d 
en 22g/d hoër (P £ 0.05) as die wat geen lig op voer gekry het. Dit verskil van studies 
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(Levenick & Leighton, 1988; Leithton et al., 1989) van beligting en fotoperiode op 
kalkoene waarin beligting geen invloed op die groei van kalkoene gehad het nie. Die 
invloed van beligting van voer op gemiddelde daaglikse inname en groei van 
volstruiskuikens vanaf dagoud tot met 30dae oud word in Figuur 9.1 en 9.2 aangedui. 
Voerinname (DMI) en gemiddelde daaglikse toename (GDT) vir volstruiskuikens in die 
onderskeie groepe word in Tabel 9.1 aangedui.  
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Figuur 9.1  Die invloed van beligting van voer op die inname van 
volstruiskuikens vanaf dagoud tot 4 weke ouderdom 
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Figuur 9.2 Die invloed van beligting van voer op gemiddelde daaglikse toename 
van volstruiskuikens vanaf dagoud tot 4 weke ouderdom 
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Gedragstudiedata wys dat die persentasie pikke na voer, hoër (P £ 0.01) was by groepe 
waar die voer belig is, as by groepe sonder enige ekstra beligting op die voer (Tabel 
9.2).   
 
Tabel 9.2: Die invloed van beligting van voer op die gedrag van 
volstruiskuikens (Gem ± SF) 
Behandeling % Pikke na voer per 2 minute 
Kontrole 37.6 ± 6.99a 
Lig 86.9 ± 6.99 b 
a,b Dui betekenisvolle P £ 0.01 verskille aan 
 
Tabel 9.3 wys die data van die tweede studie aan waartydens voerbakke met 
verskillende beligting as vrye keuse aan kuikens voorsien is. Voerinname was 15% 
hoër (P£ 0.05) vir voerbakke met groen beligting teenoor voerbakke met wit en geen 
beligting. Tydens gedragstudies was die hoeveelheid kuikens by voerbakke met groen 
beligting ook betekenisvol hoër as die by wit beligting en geen beligting. 
 
Tabel 9.3: Die invloed van wit, groen en geen beligting op die gedrag en 
voerinname van volstruiskuikens vanaf 4weke ouderdeom tot 8weke 
ouderdom (Gem ± SF) 
Behandeling Voerinname 
(% per keuse) 
Kuikens 
(%) pik na voer 
Kontrole 18.5 ± 3a 12.5 ± 0.8a 
Lig 33.3 ± 3b 40.0 ± 0.8b 
Groen lig 48.2 ± 3c 48.0 ± 0.8b 
a,b,c dui betekenisvolle P £ 0.05 verskille binne kolomme aan 
 
Die data stem ooreen met kleur voorkeur proewe wat aandui dat volstruiskuikens groen 
verkies (Bubier et al., 1996) en dui aan dat die kleur van lig voerinname moontlik 
verder kan beïnvloed.   
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9.5 Gevolgtrekking 
 
Hoë-intensiteit beligting het ‘n merkbare invloed op die voerinname en groei van 
volstruiskuikens en kan inname verhoog. Volstruiskuikens het voorkeur vir voer in 
bakke met ekstra beligting wat hulle stimuleer om beter te vreet.   Groen lig het die 
voerinname van kuikens nog verder bevoordeel bo die van wit lig. Die bestraling van 
kosbakke met hoë intensiteit lig en gekleurde groen lig kan dus ‘n groot bydrae maak 
tot die suksesvolle grootmaak van dagoud volstruiskuikes om sodoende kuikens van 
dagoud te stimuleer om droë meeldiëte geredelik te vreet.  
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HOOFSTUK 10 
ALGEMENE GEVOLGTREKKINGS EN AANBEVELINGS 
 
Kuikengrootmaak is die faset van volstruisboerdery wat die grootste risiko inhou 
(Ganzevoort, 2001). Die produksie van volstruise is hoogs bestuursintensief (Cooper, 
2000). Die volstruisindustrie in Suid-Afrika is afhanklik van die suksesvolle grootmaak 
van gesonde volstruiskuikens, wat so ekonomies as moontlik tot slaggewig sal groei 
(Deeming & Ayres, 1994). Die grootmaak van volstruiskuikens word deur verskeie 
omgewingsfaktore beïnvloed (Angel, 1996). Die meeste mortaliteite by volstruise is 
aan grootmaakbestuur verwant (Huczermeyer, 2002). Die aanwending van die beste 
praktyke in volstruisboerdery is noodsaaklik vir die ekonomiese volhoubaarheid vir die 
produseerder (Cooper, 2000). ‘n Deeglike kennis van gedrags- en fisiologiese vereistes 
van volstruiskuikens is noodsaaklik om die ideale grootmaak omstandighede wat 
geskik is vir kuikens te skep (Huchzermeyer, 2002). Die bestuursaspekte wat in hierdie 
studie ondersoek is, ten einde inligting te verskaf om produksie en oorlewing by 
volstruiskuikens wat kunsmatig grootgemaak word te verbeter, word in hierdie 
hoofstuk saamgevat. 
 
10.1  Die invloed van populasiedigtheid van volstruiskuikens op hul gedrag, 
inname en groei. 
 
Die aantal kuikens in ‘n groep, of populasiedigtheid, is een van die belangrikste aspekte 
by die kunsmatige grootmaak van volstruiskuikens (Deeming et al., 1996). In hierdie 
studie het populasiedigtheid ‘n invloed op die gedrag, inname en groei van dagoud 
volstruiskuikens gehad. Groepe met hoër populasiedigthede het meer tyd aan ander 
gedragsaktiwiteite as aan voeding spandeer, wat ‘n moontlike oorsaak van swak 
voeding kan wees. Die gemiddelde daaglikse toemname (GDT) en voerinname (DMI) 
was laer vir groepe met 20 kuikens. Alhoewel daar geen betekenisvolle verskille in 
oorlewing tussen groepe met verskillende populasiedigthede was nie, was daar ‘n 
tendens dat oorlewing in groepe met 5 kuikens swakker was as vir groepe met 10, 15 en 
20 kuikens. Alhoewel volstruise groeplewende diere is, kan hoë populasiedigthede ‘n 
negatiewe invloed op produksie hê en is dit belangrik dat hul getalle onder kunsmatige 
omstandighede beheer word om bestuur te vergemaklik. Te veel kuikens in ‘n 
spesifieke area kan bydra tot probleme soos spanning, abnormale gedrag en 
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voedselinname (de Kock 1996). Volgens Muller (2006) bepaal die aantal kuikens en 
gereeldheid van voervoorsiening die totale lengte van voerbakke by jong kuikens en 
moet voldoende vreetspasie voorsien word. Toekomstige ondersoeke kan gedoen word 
om te sien of die spasiëring van voerbakke in hokke en vreetspasie ‘n verdere invloed 
op volstruisproduksie het. 
 
10.2   Die invloed van die tipe vloeroppervlak van hokke waarin volstruiskuikens 
grootgemaak word op hul gedrag, inname en groei. 
 
Afname in groei en verhoogde mortaliteit word dikwels deur beserings en verstopping 
van die sysverteringskanaal veroorsaak, wat baie keer ‘n direkte of indirekte verband 
hou met  die vloeroppervlak waarop volstruiskuikens grootgemaak word. (Smith, 1993; 
Hermes, 1996; Deeming et al., 1996). Twee van die mees algemene vloeroppervlaktes 
wat deur volstruiskuikengrootmakers gebruik word, sandvloeroppervlakte en 
metaalrooster-vloeroppervlakte bedek met rubbermatte, is in hierdie studie ondersoek. 
Vloeroppervlak, het geen invloed (P>0.05) op die oorlewing van volstruiskuikens 
gehad nie. Die produksieprestasie van kuikens wat op metaalrooster-vloeroppervlak 
grootgemaak is, was egter beter as vir kuikens in groepe wat op sandoppervlakte 
grootgemaak is. Gedragstudiedata, waartydens persentasie kuikens wat na sand gepik 
het betekenisvol meer was vir groepe op sandoppervlak teenoor groepe op 
metaaloppervlak, verskaf ‘n moontlike verklaring hiervoor, aangesien verstopping een 
van die probleme is met kuikens wat op sandoppervlakte grootgemaak word (Hastings, 
1991). Verstopping van die SVK kan een van die hoofoorsake van mortaliteit in 
volstruiskuikens by intensiewe volstruisboerdery wees (Mushi et al., 1998, Penrose, 
2001). Alhoewel daar geen verskille in oorlewing was nie, het vloeroppervlak ‘n 
invloed op produksieprestasie van volstruiskuikens gehad. Meer tipes vloeroppervlakte, 
onder andere die plastiekhortjievloer (‘piggy deck’) op metaalrame wat by sommige 
vark grootmaakfasiliteite gebruik word, kan in toekomstige studies ondersoek word.  
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10.3  Die invloed van die teenwoordigheid van ‘n broeipaar op die gedrag en  
oorlewing van volstruiskuikens 
 
Die swak voeding en hoë mortaliteit by volstruiskuikens kan baie keer teruggevoer 
word na spanning, veroorsaak deur die kunsmatige grootmaaktoestande asook die 
afwesigheid en leiding van ouers (Cooper, 2001; Lambrechts et al., 1998). Die invloed 
wat die teenwoordigheid van volwasse volstruisbroeipare op oorlewing en gedrag van 
volstruiskuikens het, is ondersoek. In hierdie studie was oorlewing vir volstruiskuikens 
wat in die teenwoordigheid van volwasse broeivoëls grootgemaak is betekenisvol hoër 
as vir kuikens wat kunsmatig grootgemaak is. Die hoofoorsaak van mortaliteit vir beide 
behandelings was die verstopping van die spysverteringskanaal. Die oorsaak van 
verstopping is meestal agv spanning in volstruiskuikens, wat dan oorgaan tot abnormale 
gedrag soos vreet van grond, stokkies en ander items. Data van hierdie studie stem 
ooreen met literatuur wat aandui dat verstopping een van die hoofoorsake van die 
mortaliteite in volstruiskuikens is (Mushi et al., 1998). Ander oorsake van mortaliteit 
van volstruiskuikens in beide behandelings in hierdie studie was prolapse, lugsak-
ontsteking, dermontsteking, dooiersakontsteking, beserings en ongediertes. Indien 
volstruiskuikens by broeivoëls grootgemaak word, moet die beginsels wat by 
kunsmatige grootmaak gebruik word, steeds toegepas word vir beter oorlewing 
(Ganzevoort, 2001). Gedragstudies wys geen betekenisvolle verskil tussen stap-; vreet-; 
drink-; pik na voorwerpe- en pik na mekaar-gedrag van kuikens wat in teenwoordigheid 
of afwesigheid van ‘n volwasse broepaar grootgemaak is nie.  In die teenwoordigheid 
van broeivoëls het meer kuikens mekaar ge’preen’ (vere met snawels platgestryk) en na 
lusern gepik. In die groepe wat sonder broeivoëls grootgemaak is, het meer 
volstruiskuikens na die grond gepik en gesit. Hierdie data stem ooreen met literatuur 
wat aandui dat minder of geen abnormale voedingsgedrag voorkom by kuikens wat 
saam met broeivoëls of peetouers grootgemaak word teenoor kuikens wat kunsmatig 
grootgemaak word (De Kock, 1996; Engelbrecht, 2006). Die invloed wat broeivoëls op 
voerinname en groei van volstruiskuikens het kan ondersoek word. Die rol wat 
broeivoëls by die grootmaak van volstruiskuikens speel kan in toekomstige studies deur 
peetouers of ‘n ouer volstruiskuiken vervang en ondersoek word. Die rol wat mense by 
die grootmaak van volstruiskuikens speel onder andere die invloed van mense se 
teenwoordigheid en stimulasie op gedrag en inname van volstruiskuikens kan ook in 
verdere studies ondersoek word. 
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10.4  Die invloed van die teenwoordigheid van peetouers op die gedrag,  
produksie en oorlewing van volstruiskuikens 
 
Die rol van broeivoëls is in hierdie studie deur peetouers vervang en ondersoek. 
Volstruiskuikens is saam met ‘n volwasse hoenderhen grootgemaak. Die 
teenwoordigheid van peetouers het geen betekenisvolle invloed op oorlewing, groei en 
voerinname van volstruiskuikens in hierdie proef gehad nie. Alhoewel daar tydens 
waarnemings opgemerk is dat die peetouers beskermend teenoor volstruiskuikens 
optree en peetouer-kuikens minder spanning getoon het, het die gedragaksies 
ondersoek, geen verskille tussen peetouer-kuikens en kontrole-kuikens gewys nie. Dit 
het wel gelyk of kuikens wat by peetouers grootgemaak is, verbaal stiller was en 
minder spanning gehad het. Die klank van volstruise en invloed daarvan op hul gedrag 
en voeriname kan in toekomstige studies ondersoek word. Die resultate in hierdie studie 
verskil van literatuur wat aandui dat kuikens wat saam met peetouers grootgemaak 
word minder spanning het en abnormale gedragprobleme byna heeltemal voorkom 
word waneer volstruiskuikens saam met peetouers grootgemaak word (de Kock, 
1996a). Verskeie studies en literatuur dui op die suksesvolle aanwending van peetouers 
ten einde voeriname te verbeter en spanning te verminder (Aganga et al, 2003; 
Deeming et al 1996; Hastings, 1991; Savory, 1982; Smith, 1993; Swart, 1980; Swart & 
Schneider, 1978). Ander tipes peetouers, byvoorbeeld kalkoene, kan in toekomstige 
studies ondersoek word. Die invloed van ‘n ouer volstruiskuiken of mense stimulasie 
op volstruiskuikens se gedrag, produksie en oorlewing kan ook in toekomstige studies 
ondersoek word. Die imprenting van vreetgedrag blyk ‘n belangrike gedrag van 
volstruiskuikens in die natuur te wees en moet verder ondersoek en aangewend word 
vir meer effektiewe voedingsbestuur.  
 
10.5 Die invloed van voorsiening van groenvoer op die gedrag, groei en 
oorlewing van volstruiskuikens. 
 
Alhoewel groenvoer baie keer gebruik word om volstruiskuikens te stimuleer om te 
vreet deur dit bo-op die voer te sprinkel (De Kock, 1996; Cooper, 2001; Ganzevoort, 
2001; Clifford, 1995; Swart & Schneider 1978), het dit in hierdie proef geen 
betekenisvolle invloed op oorlewing en gedrag van volstruiskuikens gehad nie. 
Addisionele groenvoer, in die vorm van fyngekerfde lusern (Medicago sativa) is 
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daagliks (100g per kuiken) aan volstruiskuikens verskaf. Voerinname vir groepe sonder 
groenvoer was betekensivol hoër as vir kuikens in groepe waaraan addisionele 
groenvoer verskaf is. Dit kan wees as gevolg van die volstruiskuikens se voorkeur van 
vars groenvoer bo droë meelvoer waneer beskikbaar (Swart, 1980). Die resultate dui 
daarop dat die verskaffing van addisionele groenvoer gebruik kan word om kuikens 
aanvanklik te leer vreet, maar dit nie noodwendig produksie en oorlewing van 
volstruiskuikens sal verbeter nie. Groenvoer kan in klein hoeveelhede aangewend word 
om volstruiskuikens aanvanklik na meel te lok en te leer vreet. 
 
10.6 Geurvoorkeur en die invloed daarvan op die voerinname van 
volstruiskuikens 
 
Die invloed van geur op die keuse en inname van voer is by volstruiskuikens 
ondersoek. Gegeurde voer (vleis-, seekos-, sitrus-, anys-, lusern- en mint- geur) is in 
vrye keuse aan volstruiskuikens voorsien. Die voerinnames van volstruiskuikens was 
ietwat hoër vir seekos as vir die ander geure. Dit kan moontlik toegeskryf word aan die 
hoër sout-inhoud wat in die seekos-geurmiddels teenwoordig is. Volstruise verkies voer 
met hoë sout persentasies (Kruger, 2007). Die invloed van soutvlakke in volstruisdiëte 
kan in toekomstige studie verder ondersoek word. Volstruiskuikens het naas seekos-
gegeurde voer, die voer met geen geurmiddels (kontrole) verkies wat ‘n moontlike 
aanduiding van kondisionering kan wees aangesien die kuikens vanaf dagoud tot twee 
weke voorsien is van dieselfde tipe voer sonder enige geurmiddels.  Die invloed van 
geur kan moontlik verder ondersoek word deur suiwer geursel direk in water aan 
kuikens te bied.  
 
10.7   Kleur voorkeur en die invloed van gekleurde voer op gedrag en 
voerinname van volstruiskuikens. 
 
In ‘n gedragstudie, waartydens plastiekstroke van verskillende kleure in hokke gehang 
is, het volstruiskuikens groen bo al die ander kleure (blou, geel, goud, rooi, silwer, 
swart en wit) verkies. Gedurende die tweede proef, waartydens gekleurde voer in vrye 
keuse aan volstruiskuikens voorsien is, was daar egter geen betekenisvolle verskil in 
gedrag op voerinnames vir enige van die kleure (blou, geel, groen, rooi en kontrole) 
getoets nie. Die resultate kan moontlik verklaar word deur die feit dat helder blaargroen 
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‘n moeilike kleur is om te vervaardig in volstruisdiëte, wat meestal dofgroen of bruin 
uitkom. (Deeming et al., 1996). Volgens Deeming et al. (1996) is dit moontlik dat 
indien kleur van voer helderder groen was, volstruiskuikens meer notisie daarvan sal 
neem. Toekomstige ondersoek kan daarop fokus om ‘n meer helder groen voer te 
produseer ten einde inname te stimuleer. Ander faktore onder andere lig intensiteit, 
geure, kontras en tekstuur kon ook die resultate beïnvloed het. Die sensitiwiteit van 
voëls tot tekstuur van voer (Kare, 1970) asook hul belangstelling in die kontras van die 
kleur en grootte van voerkorrels, kan in toekomstige studies ondersoek word.  
 
10.8  Die invloed van kunsmatige beligting van voerbakke op die gedrag, 
voerinname en groei van dagoud volstruiskuikens. 
 
Verskeie pluimveeboerderye gebruik die invloed van lig om aktiwiteite van voëls te 
stimuleer en bestuur (Manser, 1996; Prescott & Wathes, 2001). Volgens Ganzevoort 
(2001) is volstruiskuikens ligsenstitief en word hul, waneer skerp lig beskikbaar is, 
gestimuleer. Die invloed van hoë intensiteit beligting van voerbakke van 
volstruiskuikens is ondersoek ten einde metodes te vind om voerinname te stimuleer. 
Die resultate in hierdie studie dui daarop dat lig ‘n invloed op die gedrag van 
volstruiskuikens het en beligting van voer gebruik kan word om voerinname van 
kuikens verbeter. Die GDT en DMI was betekenisvol hoër vir volstruiskuikens in 
groepe waarvan voerbakke kunsmatig belig was. Gedragstudiedata ondersteun hierdie 
voorkeur van volstruiskuikens vir voer in bakke met ekstra beligting. Die persentasie 
voerinname was in die tweede studie, waartydens ‘n groen kleur lig ingesluit is, 
betekenisvol hoër vir voer met groen beligting teenoor voer met wit beligting en geen 
beligting wat aandui dat kleur van lig voerinname moontlik verder kan beënvloed. 
Verdere studies kan gedoen word om te sien of flikkering van ligte, intensiteit en kleur 
‘n rol speel en verder gebruik kan word om voeriname te stimuleer by volstruiskuikens 
deur beligting van voerbakke.  
 
10.9   Volstruisgedrag 
 
Volstruisgedrag is ‘n goeie aanduiding van hul welvaart. Daar is min studies oor die 
gedrag van volstruiskuikens gedoen. Die hoë mortaliteit by volstruiskuikens beteken 
dat die kunsmatige toestande waaronder hul grootgemaak word nog onvoldoende is 
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(Muller, 2006). Meer studies oor die gedrag van volstruiskuikens moet gedoen word 
om doeltreffende grootmaakfasiliteite te ontwikkel. Dit sal die diere se welvaart 
verbeter, spanning verminder, voerinname stimuleer en sodoende produksie en 
oorlewing van volstruiskuikens verbeter. Slegs meer kennis oor volstruiskuikens se 
gedrag en hul omgewingsbehoeftes onder natuurlike toestande, en na aanleiding 
daarvan, plaas- en grootmaaktoestande en praktyte tot die voëls se behoeftes aan te pas, 
sal spanning verminder. Sodoende mag voerinname en oorlewing by volstruiskuikens 
verbeter. Klem behoort veral op tegnieke gelê te word wat spanning by kuikens verlig. 
Seleksie van diere behoort ook daarop gemik te wees om diere wat minder aan 
spanning onderhewig is te selekteer as toekomstige ouers. 
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